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این مطالعه بمنظور شناسایی فون ماهيان و بررسی تغذیه و اثرات دمای آب، شوری و هدایت الكتریكای بار 
حله بوشهر طرح ریازی ) در رودخانه های دالكی و supyrg subraBروی پویای جمعيت ماهی شيربت (
ماه نمونه برداری صايد گردیاد بيشاترین  41ماهی شيربت در طول دوره  4942گردید.در این تحقيق در کل 
ساله هاا باود  3و  2ميليمتر بود و بيشترین فراوانی سنی نيز متعلق به  003تا  002فراوانی کلاسه های طولی 
تاا  059طول داشت. هم آوری ماهيان صيد شاده باين ميليمتر  657ساله بود که  8مسنترین ماهی صيد شده 
  ISGکه ميانگين دمایی باالاتری داشاتند ميازان هام آوری و  7و  6تخمک بود ماهيان در ایستگاه  00475
بيشتری نسبت به ایستگاههای بالادست داشتند، درصد بلوو سنی ماهيان نر و ماده نشان داد که ماهيان مااده 
اهيان نر به سن بلوو می رسند در ایستگاههای پایين دست که دمای بالاتری دارند در سن بالاتری نسبت به م
درصد ماهيان نر به سن بلوو می رسند. رگرسيون خطی چناد متغياره  001درصد ماهيان ماده و  07بيش از 
شاد هم آوری و تلاش توليدمثلی با دما نشان داد که در بين آنهاا رابطاه معنای داری وجاود دارد. معادلاه ر 
بيشتری نسبت باه ایساتگاههای پاایين  ∞Lوانبرتالانفی نشان داد که ماهيان در ایستگاههای بالادست دارای 
). فاکتور وضعيت نشان داد که ماهيان نر از ماهيان ماده از وضعيت بهتری 7و  6دست می باشد(ایستگاههای 
اشت. بررسی رژیم غاذایی نشاان داد فاکتور وضعيت بالاتری د 7و  6برخوردارند و ماهيان در ایستگاههای 
 aretpocelPو  atanodOکه ماهی شيربت از رژیم همه چيز خواری برخوردار است و علاقه شدیدی به 
 ateopaCگونه بود که بيشترین فراوانی مربوط به     9خانواده و  4دارد. فون ماهيان رودخانه دالكی شامل 
خاانواده  5خاانواده مااهی صايد گردیاد کاه از ایان  5ز بود در رودخانه حله ني aidemretni ateopac
 بود. induraz uba aziLگونه صيد گردید و بيشترین فراوانی مربوط به  9مجموعا 
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 مقدمه:
گستره های آبی مجموعه متنوعی از مخلوقات آبزی را در خود جای داده است که در ميان آنها ماهياان از    
اهميات بسايار باالایی برخاوردار مای باشاد. ماهياان متناوعترین و  نقطه نظر برداشت و مصرن انساانی از 
پرتعدادترین گروه از مهره داران را تشكيل می دهند آنها در آبهای جهان گسترده شده اند و این گسترش باه 
لحاظ تنو  شگفت آوری است که از نظر سازگاری ریخت شناسی فيزیولوژیک و رفتاری از خود نشان داده 
 ).1831نو  ماهيان را می توان از روی تعداد زیاد گونه های زنده مشاهده کرد(ستاری،اند انعكاس ت
درصد از ماهيان در آبهای شيرین بسر می برند ولی در بسياری از مناطق جهان و از جمله ایران  04حدود    
عمال نياماده تا کنون اقدام درخور و شایسته ای برای مطالعات گسترده و شناساایی و حفاتات از آنهاا باه 
گوناه مااهی در آبهاای داخلای ایاران وجاود دارد کاه اغلان متعلاق باه ساه خاانواده  041اسات.حدود 
             )eadirotilaB,eaditiboC(و دو خا اانواده سااا ماهيا اان جویبا ااری  )eadinirpyC(کپورماهيااان
ز آنها به بيش از یک متر بسياری از آنها دارای ارزش صيد اقتصادی (اندازه برخی ا ).8731(عبدلی،می باشند
هم می رسد ) صيد ورزشی، زیبایی شناختی، مبارزه بيولوژیک و حفاتتی می باشاند باا ایان وساعت تناو  
زیستی ماهيان آبهای داخلی ایران هيچگاه بصاورت جاامع ماورد بررسای قارار نگرفتاه اسات بطاوری کاه 
است چه بسا که بسياری از گوناه خصوصيات زیست شناختی ،بوم شناختی و پراکنش اغلن آنها نامشخک 
ایران بوده که نسل آنها در خطر انقراض است که نياز به شناساایی دارناد در ایان  cimednEهای بومی یا 
زمينه مطالعاتی توسط پژوهشگران روسی و کانادایی و همچنين محققان داخلای از جملاه آقایاان بریماانی، 
 ).8731ی صورت گرفته است(عبدلی،فریدپاک، کيوان، وثوقی، سعادتی، مخير و عباد
یكای از گوناه هاای خاانواده  supyrg subraBدر ميان ماهيان داخلای مااهی شايربت باا ناام علمای    
می باشد که یكی از گونه های با ارزش اقتصادی در رودخاناه هاای حوضاه هاای دجلاه و  eadinirpyC
).عليرغم 8731در این مناطق است(عبدلی،و هرمز می باشد که دارای پراکنش وسيعی  فارس کارون، و خليج
پراکنش وسيع این گونه اطلاعات زیادی از بيولوژی این گونه در دسترس نيسات ضامن آنكاه پژوهشاهای 
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اخير نشان می دهد که یک گونه در شرایط مختلف می تواند خصوصيات زیساتی (پارامترهاای رشاد،زاد و 
و به عبارت دیگر استراتژیک یک گوناه در شارایط محيطای  ولد، تغذیه، پراکنش و.....) متفاوتی داشته باشد
). در این تحقيق پارامترهای مختلف زیستی ایان گوناه rو kمختلف می تواند کاملا متفاوت باشد(استراتژی 
همچنين پویایی جمعيت این گونه در رودخانه های دالكی و حله با شرایط متفاوت محيطای ماورد بررسای 
عات حاصله می تواند جهت مدیریت ذخایر این گونه در رودخاناه ( حفاتات و قرار خواهد گرفت که اطلا
بهره برداری ) همچنين تكثير و پرورش این گونه در آینده مورد اساتفاده قارار گيارد بادین منظاور جهات 
 دستيابی به اهدان زیر این تحقيق طرح گردید:
 شناسایی فون ماهيان دو رودخانه دالكی و حله -1
) و CEفيزیكی و شيميایی موثر بر پویایی جمعيت ماهی شيربت ( دما ، شوری و  بررسی فاکتورهای -2
 تاثير آنها بر روی پویایی جمعيت این گونه 
 تعيين پارامترهای پویایی جمعيت ماهی شيربت -3

















 طقه :ويژگیهای من -1-1
رودخانه حله از بهم پيوستن دو رودخانه شاپور و دالكی شكل می گيرد و در خور حله به خليج فاارس     
می ریزد. رودخانه دالكی از ارتفاعات شرقی سرچشمه شاپور و شار  دریاچاه پریشاان منشااء گرفتاه و از 
هر از نخلساتانهای فاراوان و غرب وارد استان بوشهر می گردد. آب این رودخانه بویژه در استان بوش سمت
 و گردد، می مخلوط شاپور رودخانه آب با سرانجام نموده عبور صنعتی –زمينهای کشاورزی و مراکز شهری 
در رودخانه حله خصوصيات ليمنولوژیک جدید را بوجود می آورد. رودخانه شاپور نيز در مسير پار پايو و 
ی عبور نموده و در این مسير آب رودخاناه دساتخوش خم خود از ارتفاعات، دشتها و مراکز صنعتی و شهر
 تغييرات فيزیكی و شيميایی زیادی می گردد.
کيلومتر طول دارد و در مسير خاود از  78درودگاه تا مصن خود حدود روستای  نزدیكی حله ازرودخانه    
 01در فاصاله نخلستانهای متراکم منطقه آب پخش و مزار  غير دائمی فراوانای مای گاذرد. ایان رودخاناه 
جزء مناطق حفاتت شده محسوب گردید. مساحتی  5531کيلومتری شمال شر  بوشهر قرار دارد که از سال 
هكتار از آن تالابی است. رودخانه دائمی حله آب تاالاب را در  00002هكتار دارد که حدود  00624حدود 
ه دو شاخه جنوبی و شمالی تقسايم طول سال تامين می کند این رودخانه در شمال شرقی روستای کره بند ب
می شود که شاخه شمالی پس از گذشتن از پيو  و خمهای متعدد وارد خليج فارس مای شاود ولای شااخه 
 3431جنوبی بر روی زمين پخش گشته و تالاب حله را بوجود می آورد که سابقه تشكيل این تالاب به سال 
سرزمينهای مجاور بوجود آمده است و با گذشت زماان  بر می گردد که بر اثر طغيان رودخانه و نفوذ آب بر
بدین شكل در آمده است  علاوه بر این تغييرات اکولوژیک دیگری از قبيل احداث سدها یا ایجاد مسيرهای 
انحرافی ، بر روی این رودخانه ها صورت گرفته که مسلما منجر به تغييرات شدید ليمنولوژیكی مای گاردد 
وی رودخانه دالكی بمنظور آبياری نخلستان احداث گشته که آب این رودخاناه را سد انحرافی سرقنات بر ر
وارد یک مسير انحرافی می کند تا جهت آبياری استفاده گردد. این تغييارات در آیناده ممكان اسات عامال 
 را بوجود آورد. زیادیمهمی در برهم زدن تعادل اکولوژیک رودخانه بوده و در نهایت تغييرات 
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متذکر شد که در طول این رودخانه اکوسيستمهای مهم و خاصی وجود دارد شاید بعنوان مهمترین  بایستی   
آنها بتوان از اکوسيستم مصن رودخانه و اکوسيستم جنگلهای نزدیک به انتهای رودخانه نام برد کاه از نظار 
الا دسات اکوسيستمهای حفاتت شده محسوب می گردند همچنين این رودخاناه در با  ءزیست محيطی جز
تقریبا بدون پوشش گياهی یا پوشش گياهی ناچيز می باشد ولی در پایين دست پوشش گياهی وجود داشاته 
و ساایر بطوریكه در مناطقی که جریان آب کند باشد انبوه گشته است که بيشاتر شاامل نای ،جگان، ساازو 
 می باشد. گياهان شناور و  بن در آب
عوامل جاوی هام تااثير زیاادی بار  شهری –ی منطقه و مراکز صنعتی علاوه بر مسير رودخانه ، توپوگراف   
به عنوان مثال بارندگی عمدتا ميزان آب رودخانه اثر گذاشته و تغييرات بارزی  دليمنولوژی رودخانه می گذار
است ولی عموماا  مختلفرا در کليه فاکتورهای زیست محيطی آن ایجاد می کند ميزان بارندگی در سالهای 
 .)3731(ایزدپناهی، ميليمتر در نوسان می باشد 006تا  003ی کم باران بين در سالها
ميليمتر نيز برساد  0001در سالهای پر باران ميزان بارندگی در حوزه آبخيز شاپور و دالكی ممكن است به    
، دی و  سال آبی از مهرماه شرو  و به اردیبهشت ماه ختم می گردد. معمولا پر باران ترین ماههای ساال آذر 
بهمن است در ماههای دیگر بویژه درماههای تابستان ميزان بارندگی به صفر تقليل پيدا می کند. بناابراین در 
فصول زمستان و تابستان تغييرات شدیدی تری در ميزان آب رودخاناه ر  مای دهاد کاه تااثير زیاادی بار 
 .     )6731(عليزاده، آنها را بر هم می زندليمنولوژی کلی رودخانه ها می گذارد و در حقيقت تعادل اکولوژیكی 
ميليمتر در قسمتهای شمال شرقی منطقاه تاا  0082ميزان تبخير سالانه در منطقه بسيار زیاد و در حد اقل     
ميليمتر در بعضی نقاط دالكی و شاپور می رسد. ميزان تبخير خيلی خيلی از نازولات مای باشاد و در  0023
(عليزاده، خک تری روی فون و فلاور رودخاناه باویژه در فصاول گارم مای گاذارد نتيجه تاثير بارزتر و مش
 .)6731
درجه حرارت هم عامل محدود کننده مهم دیگری است که کلا در تنظيم تعادل اکولوژیاک منطقاه ماوثر    
 است. 
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 هیدرولوژی منطقه : -2-1
ر و شار  دریاچاه پریشاان شارقی سرچشامه شااپو  ارتفاعاات  رودخانه دالكی: این رودخاناه از  -الف    
 برخی از آنهاا سرچشمه گرفته و با نامهای رودخانه سرخون و سپس رود جره و دریافت تعدادی چشمه که 
دارای آب شور می باشند، در جهت جنوب و در مسيری تقریبا کوهستانی تا روساتای موساقان پايش رفتاه 
هكتار از  0044ره گردیده و بيش از سپس با چرخش به غرب به نام رودخانه شيرین موصون وارد دشت ج
 زمينهای این دشت را آبياری می نماید.
متر مكعن در ثانيه برآورد شاده اسات.  7/577ميانگين آبدهی رودشيرین در ابتدای ورود به دشت حدود    
این رودخانه پس از جذب رود شور جره در محل جدول ترکی  به نام رود شور ناميده می گاردد. مياانگين 
 .)3731(ایزدپناهی، متر مكعن در ثانيه می باشد 4/2هی رودخانه شور جره آبد
در اداماه ليتر در ثانياه  005رود شور فراشبند در محل تلمبه خانه جهانگير خان، با ميانگين آبدهی تقریبی    
ن ) را به و تا دادین پایين که سياهرود ( مجموعه چشمه های دادی مسير به رودخانه شور (دالكی) می پيوندد
. ميانگين آبادهی ساياهرود و مياانگين آبادهی د، در جهت شمال غرب جاری می سازدخود ملحق می ساز
متر مكعن در ثانيه می باشد. این رودخاناه از ساياهرود  11/331و  5رودخانه اصلی در چم چيت به ترتين 
جنوب کنارتختاه ، باا جاذب به بعد در مسيری پرپيو و خم و کوهستانی شامل ارتفاعات جنوبی کازرون و 
رود شور از ناحيه شمال و سپس رود فاریاب از قسمت جنوب تا بناد انحرافای سارقنات واقاع در ورودی 
دشت دالكی، در جهت غرب حرکت می نماید رود مزبور در محل بند فاو  توساط یاک کاناال انحرافای، 
يانگين آبدهی این رودخاناه قبال از م هكتار از زمين و نخلستانهای منطقه را مشروب می سازد 0045حدود 
متر مكعن در ثانيه می باشد. از این مسير به بعد رودخانه به سمت جنوب و ساپس  41/832بند فو  حدود 
غرب چرخيده و در محل درودگاه به رودخانه شاپور پيوسته و رود حله را بوجود می آورند در ایان فاصاله 
ليتار در ثانياه از حاشايه شارقی دشات، باه  002ی تقریبی دهنه چشمه گوگردی با متوسط مجمو  آبده 01
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های مازار  و نخلساتانهای منطقاه، از جانان  شصورت مستقيم و غير مستقيم ( زهكش ) و همچنين زهك
 .)6731(عليزاده، غرب، به این رودخانه وارد می گردند
يج فارس، با شين فو  العاده خل به ورود تا)  دورودگاه(  تشكيل محل از حله رودخانه:  حله رودخانه –    
کيلومتر را طی می کند. این رودخانه در بيشتر نقاط بصورت  001کم ، به آرامی مسير مارپيو به طول تقریبی 
 زهكش منطقه عمل می کند. 
 
 : ) )3481,lekceH(supyrg subraB(ويژگیهای زيستی ماهی شیربت  -3-1
 brab delacs egraLليسی  گنام ان
( در روخانه زهره، دالكای، حلاه  ،شبوط،سوهرويربت، رومی، سس ماهی، شبه شيربت، سرخه: ش محلینام 
 وشاپور)
 8 III.D،   5 III.A،    51  I.P،    8  I.V،     04 -93.L.Lخصوصيات کليدی :        
ر چهاا  ،سطد پشتی بدن قهوه ای زیتونی تيره در حالی که سطد شكمی روشن با انعكاسهایی نقره ای رنا  
 سبيلک ، شعا  استخوانی باله پشتی دندانه دار نمی باشد.
 که سطحی صان جهت آسياب نمودن طعمه دارند.                                       5.3.2 -2.3.5فرمول دندان حلقی : 
 54-94تعداد مهره های بدن :  
              02-12تعداد خارهای آبششی : 
 lanimretbuSموقعيت دهانی : 
 حفره دهانی : معمولی ( نه چندان فرا  )
 dekroFفرم باله دمی : 
 فلسهای درشت و برا 
 لبها کلفت و لن پایين دارای زائده گوشتی می باشد
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 زیستگاه :
ابليت سازگاری در شرایط مختلف را دارا است اما بيشتر محيطی را ترجيد می دهد که دماای آن بطاور ق   
 خنثی Hpمتر با  5و عمق 1-1/5 tppو شوری  7/5-7/6mppاد و اکسيژن محلولدرجه سانتيگر 22/5متوسط 
 ).8731نی یافت می شود(عبدلی، جکمی قليایی و جریانی آرام و بستری ل تا
 
 غذا:
ژیم  ر دارای رژیم غذایی همه چيز خاواری باوده و نموناه هاای بزرگتار از ایان ماهياان باه مقادار زیااد   
 ).8731(عبدلی،شان می دهندگوشتخواری را ن
 
 توليد مثل:
روی بستری از شن نرم که با لایه ای از ماسه های سخت پوشيده شده است، تولياد مثال مای کناد.ماهی    
   تخمها را در حفره های باریک و عميق درون شن مای گاذارد. ارتفاا  آب در باالای بساتر تخام ریازی از 
فصال تخمریازی از  ،ميلای متار)  1/5گ بوده (قطری در حادود سانتی متر متغير است. تخمها بزر 03-051
 ).8731سالگی بالغ می شوند(عبدلی، 3اردیبهشت تا اواخر خرداد می باشد، و در سن 
 
 اهميت اقتصادی :
 با توجه به رشد نسبتا خوب و اندازه بزرگ، دارای ارزش صيد ورزشی و اقتصادی می باشد.  
 
 پراکنش:
 و هرمز. فارس دجله و کارون، خليج حوضه های رودخانه های  
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 مرور منابع -4-1
 مطالعات انجام شده در داخل کشور:  -1-4-1
انجاام گرفات  )7631(مطالعاتی بر روی تنو  زیستی آبزیان در جنوب کشور توسط وثوقی و همكاران  -   
 که ایشان پراکنش این ماهی رادر رودخانه های جنوبی اتهار داشت.
صورت گرفت که ایشان )8791(و همكاران  daoCر روی پراکنش ماهيان داخلی ایران توسط مطالعاتی ب -   
بيان کرد که ماهی شيربت در رودخانه های جنوب ، جنوب غربی  و همچنين در دریاچه پریشاان باه وفاور 
 یافت می شوند و پراکنش دارند.
م گرفت که در این طرح آمده است توسط وزارت نيرو انجا 3731طرح جامع حوزه آبی کشور در سال  -   
کيلومتر مربع آن  74811کيلومتر مربع است که حدود  34691که مساحت حوزه آبریز شاپور و دالكی و حله 
کوهپایه و دشت اسات همچناين خلاصاه وضاعيت کيفيات آب رودخاناه هاا را در دو  6167کوهستانی و 
 ): 3731ایستگاه به صورت زیرمی باشد(جاماب ،
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 722 164 0012 0737 0051 0484 سرقنات-دالكی
 042 865 4513 0038 5402 8994 کلل -حله 
 
خلای پروژه تحقيقاتی با عنوان بررسی ليمنولوژیک و حفظ تعاادل اکولوژیاک آبهاای دا  6731در سال   -   
استان بوشهر در رودخانه های دالكی،حله، و مند توسط دانشكده علوم دریایی و اقيانوسای دانشاگاه شاهيد 
) کاه subraB کپورماهيان (ازجانس خانواده  چمران صورت گرفت که در این تحقيق پراکنش چهار گونه از
ان، و گاوماهياان نياز اشااره بيشترین آنها از ماهی شيربت می باشد همچنين پراکنش کفال ماهيان، شا ماهي
گردیده است همچنين   در این تحقيق بيان گردیده است که شوری آب در مناطق ميانی رودخانه دالكای در 
هام مای رساد  mpp93و در پایين دست و مناطقی که تحت تاثير جزر و مد هستند تا  mpp2ایستگاه دالكی
 يز بالا می رود.همچنين ميزان هدایت الكتریكی نيز در فصول گرم سال ن
در مورد پراکنش این گونه در رودخانه حله صورت گرفت  )6731(مطالعات مختصری توسط جمالپور  -    
که وی اتهار داشت که این گونه در بالا دست این رودخانه که دارای آبی باا امالاح و شاوری کمتار اسات 
 می باشد.    عداد آنها بسيار اندکپایين دست می باشد حتی پایين دست که آب شور می شود ت از بيشتر
روی تكثير مصنوعی این گونه کار کارد ولای ایان تحقياق بادليل عادم آشانایی باا  )0731(یزدی پور  -   
 خصوصيات بيولوژیكی این گونه نتيجه نداد.
اساتان خوزساتان تحقيقای  بر روی خصوصيات بيولوژیكی ایان گوناه در  )5731(نيک پی و همكاران  -   
دند که در پایان بيان نمودند که زمان تخمریزی این گونه در اردیبهشت تا تير ماه صورت می گيرد و انجام دا
 تخمریزی بيشتر در بسترهای شنی و ماسه ای صورت می گيرد .
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در هور شادگان بر روی عادت غذایی این ماهی تحقيقی انجام دادناد و  )6731(مرمضی و همكاران نيز  -   
 ین ماهی یک ماهی همه چيز خوار است.نتيجه گرفتند که ا
خصوصيات زیستی (پارامترهای رشد ،  شرایط محيطی را بر رویاثر دما و  )5002(عبدلی و همكاران  -    
مورد بررسی قرار دادند و بيان داشاتند کاه دماا و  oibog suttoCتوليد مثل ، تغذیه ، پراکنش و ......) ماهی 
 بر خصوصيات زیستی ماهيان هستند.شوری از عوامل تاثير گذار مهم 
 در رساله دکتری خود پویایی جمعيت شاه ميگوی آبهای چابهار با تاکيد بار گوناه غالان  )7731(اطمیف -
را مورد بررسی قرار داد که اصول کاربردی آن می تواند در این تحقيق ماود اساتفاده  suramoh surilunaP
 قرار گيرد.
را در رودخاناه itibocaraP  aruretpalamژگيهاای زیسات شاناختی ،  وی)2831(طبيعی و همكاران -
زرین گل در استان گلستان مورد بررسی قرار دادند که در این تحقيق عادت غذایی و بنتوزهاای رودخاناه و 
همچنين سن ماهيان را مورد بررسی قرار دادند که اصول پایه آن می تواند در این تحقيق مورد استفاده قارار 
 گيرد.
امااين ات تقااوی مطلااق و همكاااران شاخصااهای رشااد و مياازان ماارگ ومياار ماااهی  3831ر سااال د -
در سواحل جنوب شرقی ایران را مورد بررسای قارار   )sunainnosremmoc sediorebmohcS(سارم
دادند و اتهار داشتند که در فصولی که صيد ممنو  است یا در مناطق حفاتت شده مرگ و مير صيادی قابل 
 نيست.محاسبه 
را مورد بررسی قرار دادند که نتایج آن  suetul subraBسن و رشد ماهی  8731پذیرا و همكاران در سال  -
 می تواند در این تحقيق مورد استفاده قرار گيرد.
مطالعااتی را انجاام دادناد و  supyrg subraBبر روی سن و رشد ماهی  8731باقری و همكاران در سال  -
 ان در سنين اوليه بيشترین ميزان رشد را از خود نشان می دهند.نشان دادند که ماهي
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تحقيقی را بر روی ميزان سن و رشاد و هچناين صافات مورفومتریاک و  5831پذیرا و همكاران در سال  -
مریستيک مار ماهی خاردار آب شيرین اجام دادند و مشخک گردید که ماهيان در سنين اوليه بيشترین ميزان 
 ته و همچنين بيشترین ميزان رشد را نيز از خود در سنين اوليه نشان می دهند.فراوانی را داش
تحقيقی را بر روی ميزان سن و رشد ماهی کلماه در خلايج گرگاان انجاام  8731پقه و همكاران در سال  -
در  دادند و بيان داشتند که با افزایش سن از ميزان رشد ماهی کاسته گردیده و از ميازان فراوانای مااهی نياز 
 سنين بالا کاسته می گردد.
 suhcnyhrocnOآریا شفایی پور و همكاران رژیم غذایی ماهی قزل آلای رنگين کماان  3831در سال  -
در رودخانه های خرمناز و بشار در یاسوج را مورد مطالعه قرار دادند و بيان نمودند که اکثر ماهيان  ssikym
 شته و بسته به شرایط محيط تغيير خواهد کرد. در مناطق مختلف رژیم غذایی یكسانی را ندا
راستيان نسن و همكاران پروژه ای را با عنوان بررسی ليمنولاوژی رودخاناه بشااره انجاام  5731در سال  -
دادند و بيان داشتند که هرچه از سمت پایين دست رودخانه به سمت بالا دسات حرکات  کنايم از فراوانای 
ده ها و بال موداران کاسته می شود و درصد فراوانی گونه هاای بهااره هاا گونه های یكروزه ها و شيرونومي
 زیاد می شود، زیرا کيفيت آب از محيطهای پایين دست به سمت بالا دست بهتر می شود.
 
 مطالعات انجام شده در خارج از کشور:  -2-4-1
 نشان دادناد کاه  9991در سال  و همكاران nosretePو همچنين  7991در سال  و همكاران gnaW -     
 شوری از فاکتورهای اصلی در ميزان رشد ماهيان می باشد.
زیستی  ثابت نمود که شرایط محيطی بر روی تغييرات خصوصيات 4891در سال  و همكاران nnaM -     
 (پارامترهای رشد ، توليد مثل ، تغذیه ، پراکنش و ......) موثر می باشد.
و  تحات عناوان زیسات شناسای  "کااد و فيلياپس "ر فصل پنجم کتااب د 0891در سال  nagruM  -     
مدیریت شاه ميگوها، اصول کلی چگونگی محاسبه پارامترهای پویایی جمعيت و مادلهای مختلاف ارزیاابی 
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ذخایر را بررسی و با مثالهایی از گونه های مختلف وضعيت را تبيين نموده است. مطالن ارائه شاده در ایان 
آبزی است کاه باه هماين خااطر در ماوارد ضاروری از آن  ابل تعميم به تمام گونه هایمقاله کلی است و ق
 ت.استفاده گردیده اس
وزن دم  وزن و -مقاله ای در خصوص روابط باين طاول  6891در سال  و همكاران iramukaneeM -    
 می باشد. آبزیان سایر به تعميم قابل که داد ارائه هندوستان آبهای در هوماروس بدن کل طول –
یک  oibog  suttoCاثرات دما را بر روی سن و رشد ماهی 5002در سال  و همكاران ilodbA .A  -   
رودخانه با رودخانه های دیگر خارج از حوضه د رودخانه بز در کشور فرانسه را مورد مقایسه قرار دادناد و 
دما بر ميزان طول ماهيان افزوده  درسن صفر و یک سالگی با افزایشoibog suttoC بيان داشتند که ماهی 
می شود به عبارت دیگر مناطقی که دمای بالاتر داشتند ماهيان صفر ساله و یک ساله آنها طول کال بيشاتری 
با افزایش دما کاهش مای  )gR(داشتند. همچنين اتهار داشتند که  در ماهيان دو ساله به بالا نر  رشد نسبی 
 ساله بيشتر از سه ساله و سه ساله بيشتر از چهار ساله و الا آخر. یابد حتی این ميزان در ماهيان دو
در کتاب فيزیولوژی ماهی خود در بخش نرخهای رشاد و مادلهایش  9791در سال  .E .W ,rekciR  -  
اتهار داشت که خيلی از ماهيان تمایل به رشد بيشتر و زندگی بيشتر در مكانهای خنكتر دارند و افزایش سن 
  نسبت به اندازه اشان بيشتر است. آنها معمولا
با تحقيقی که بر روی ماهيان آتلانتيک انجام داد( مااهی کاد) نشاان    داد کاه 5991در سال   rednarB -
دارد ولای ایان اثار       sudaG auhromدمای بالا یک اثر مثبت بر روی ميزان رشد طولی ماهيان جوان 
           مثبت بر روی ماهيان مسنتر دیده نمی شود.
نشان دادند که ماهيان در زیستگاه هایی باا دماای باالا دوره زنادگی  3891در سال   nnaM & slliM  -
 کمتر داشته چرا که انرژی بيشتری را مصرن می کنند.
در مطالعه خود بر روی ماهيان نشان دادناد ماهياانی کاه در محيطهاای گرمتار  sretniW & serooM -
 به سن بلوو می رسند. زندگی می کنند  سریعتر
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نشان دادند که دليل اینكه ماهيان در دمای بالاتر سریعتر به سان  5991و همكاران در سال  mortsdnaS -
 بلوو می رسند به دليل رشد سریتر آنها است.
داشتند نشان دادند که افزایش  sdaehlluBبا مطالعه ای که بر روی  5002در سال  و همكاران ilodbA -
 افزایش هم آوری ، قطر تخم و تلاش توليد مثلی می شود دما باعث
انجام  atol atoLبا مطالعه ای که بر روی ماهی  باربوت        2002در سال  atnarolEو  namllejK -
دادند دریافتند که رشد یک ماهی جوان وابسته است به دمای آب اما این رابطه در گروه های سنی مختلاف 
ساله رابطاه  2و  1هيان صفر ساله با افزایش دما رشد هم افزایش می یابد اما در ماهيان فر  دارد. مثلا در ما
 معنی ذاری با یكدیگر ندارند. 
برابر  0/5برابر تا  01و همكاران در کتاب خود بيان نمودند که ماهيان تا سال اول از    namuiF .A eeL-
د ولی زمانی که به بلوو می رساند ایان ميازان بسايار بر ميزان رشد آنها نسبت به روز اولشان افزوده می شو
کاهش می یابد، همچنين بيان نمودند که اگر یک کلاسه سنی وجود نداشت یا تعدادشان کم بود دليل ازباين 
رفتن آن کلاسه و یا به عبارت دیگر کاهش آنها می تواند یک عامل طبيعی از قبيل بيماری و یا یاک مشاكل 
 مل انسانی مهمترین آنها می باشد.  غير طبيعی باشد، که عا
در کشور عرا  مطالعاتی را روی مااهی شايربت  )5891(yrafaJ lA & )9891(namhtO dihsaR -
 انجام دادند که دارای اهدان زیر بود:
 * بررسی پراکندگی و تعيين سن در زمان تخمریزی و تعيين رابطه طول و وزن
 یزی*تعيين هم آوری مطلق و تعيين منطقه تخمر
 * مطالعه نحوه تغذیه و رژیم غذایی در مراحل مختلف زندگی و بررسی شرایط اکولوژیک ماهی شيربت
بياان داشاتند کاه  2002در ساال  .J.W ,htreG ,.H.C ydarF ,.W.H  ,L.J .iL ,.L.S nosnhoJ -
ست اهی ممكن اختلان در جریانها، شامل ارتفا  از سطد دریا، ميزان جریان آب، دمای آب و رویشهای گيا
 روی رفتار تغذیه ای ماهی و فعاليت حشرات به صورت تاثير بر پتانسيل دیناميک شبكه غذایی موثر باشد.
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بيان داشتند که تغييرات اکسيژن در آب یک فاکتوری است کاه   0002در سال  و همكاران trepsiG-aliV -
 اثر بگذارد.می تواند بر روی ميزان رشد و هم آوری ماهيان در شرایط طبيعی 
مطالعاتی را بر روی اثرات ميازان بارنادگی بار  2002در سال  repsiG-aliV  hcimA-oneroM  & -
انجام دادند و بيان داشتند که افزایش ميزان بارندگی   می   iretalcs subraBخصوصيات بيولوژیک ماهی 
 تواند بر روی خصوصيات زیستی این ماهی تاثيرات مستقيمی بگذارد.
بر روی توليد مثل سه گونه از کپور ماهيان مطالعاتی  2791در سال  demaH-lA miharbI dumhaM -
باود در ایان  supyrg subraB (را در کشور عرا  انجام دادند که یكی از این گونه هاا مااهی شايربت ( 
ر خرداد تولياد مطالعه آنها اتهار داشتند که این ماهی در رودخانه تایگریس عرا  از اواخر اردیبشت تا اواخ
مثل می کند. همچنين آنها مشاهده نمودند که جنس نر این ماهيان در آن رودخانه در سن دو سالگی با طول 
سانتيمتری به سن بلوو می  63سالگی و  3تا  2سانتيمتر به سن بلوو می رسند و ماده ها در سن  53متوسط 
 تخمک توليد می نمایند.   00052بر با گرم بطور متوسط هم آوری برا 5251رسند، ماهيان ماده با 
بدليل بالا بودن دما و افزایش متابوليسام و بيان نمودند که 2002و همكاران در سال   namiuF .A eeL -
 .باعث شده که غذا کمتر در دستگاه گوارش بماند ایستگاههای مناطق گرمهضم و جذب غذا در 
در طاول دوره  annipital .Pد کاه مااهی گزارش دادن 3002در سال  napmahC & namremmiT -
نوزادی در آب شور ميزان معمول مصرن اکسيژن آنها افزایش می یاباد و هچناين بياان نمودناد کاه ميازان 
متابوليسم نيز بطور معنی داری در مراحل بعدی رشد افزایش می یابد در صورتيكه در ماهيان نار ایان نار  
 متابوليسم کمتر است.
بيان داشت که ماهيان در زمان تخمریزی اکسيژن بيشتری را نسبت به  6002در سال   zaraclA selraC  -
 ماهيان نر مصرن می نمایند .
 اتهار داشت شوری با اندازه بدن رابطه مثبتی دارد. 3002در سال  rekloH -
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ری نشان دادند کاه ماهياان در آب شاور دارای بقااء کمتا  6002و همكاران در سال  zaraclA selraC  -
هستند چرا که ماهی در آب شور نياز به انرژی بيشتر جهت برقراری تعادل اسمزی دارد و این ماهی اکسيژن 
 بيشتری نيز مصرن می نماید.
بيان نمودند شوری می تواند یک عامل غير مستقيم و تاثير گذار بار  0002و همكاران در سال  rehterG -
و سایر فاکتورهای شيميایی آب نيز می تواند تاثير گاذار  Hp، روی ماهيان باشد چرا که عواملی همچون دما
 باشد.
در آبهای   rapsid suinahpAمشاهده کردند که جنس ماده ماهی  7991در سال  xeroGو  leknerF -
 بالاتر بوده و تخمک آنها نيز در مراحل تكاملی بالاتر نسبت به آب شيرین قرار داشتند. ISGشورتر دارای 
بياان نمودناد کاه  0891در ساال  egaS & snraetS) و 0991( nosretep-nworB & nosreteP -
بيشتری دارند و حتای انادازه  ISGماهيان در آب لن شور اصولا نسبت به آب شيرین تلاش توليد مثلی و 
 لارو آنها نيز بزرگتر است.
شرایط بدنی بهتاری ) بيان داشتند که ماهيان در آب شيرین 0991( nosreteP-nworB & nosrerteP -
 diiliceoPنسبت آب شور و لن شور دارند و دیرتر هم به سن بلوو می رسند. مطالعاتی که بر روی ماهی 
انجام شد مشخک شد که این ماهی در آب شور سریعتر رشد می کنند و زودتر هم  annipital ailiceop
نيز    ikorbloh aisubmaGر ماهی)، که این مسئله د0991و همكاران،  relxerTبه سن بلوو می رسند(
 ).6002و همكاران،  saraclA selraCمشاهده گردید(
 ikoorbloh aisugmaGبار روی مااهی  6002و همكاران در سال  zaraclA selraCبا تحقيقی که  -
انجام دادند مشاهده نمودند که این ماهی در شوری های مختلف ساختار طولی مختلف را نشان نمای دهاد 













 منطقه مورد مطالعه:  -1-2
 رودخانه دالکی :  -1-1-2    
ه و درجا  82دقيقه طاول شارقی و  03درجه و  25درجه تا  05حوزه رودخانه دالكی، شاپور و حله در       
درصاد مای باشاد کاه  1/5دقيقه عرض شمالی قرار دارد شين رودخانه دالكای  01درجه و 03دقيقه تا  02
 .سپس وارد دشت می شود
رودخانه دالكی از دو شاخه اصلی بنام جره و شورجره تشكيل می گردد ایان شااخه هاا باه ترتيان در      
و فيروزآباد از حوضه رودخانه مند جریان شمال شر  و مشر  حوضه در مجاورت رودخانه های قره آغاج 
رودخانه جره از ارتفاعات مشرن به دشت ارژن سرچشمه گرفته و در امتداد جنوب شر  و ساپس  می یابد
جنوب جریان پيدا می کند رودخانه شورجره از ارتفاعات کوه بری و کاوه خاوره واقاع در مشار  حوضاه 
یان یافته و در محل کوه نرگسی به جره متصل می شاود سرچشمه گرفته و در امتداد کلی شر  به غرب جر
در این ناحيه شاخه فرعی فراشبند که از جنوب شر  به شمال غرب جریان دارد به مجموعه می پيوندد و به 
نام رودخانه دالكی ناميده می شود از این منطقه تا محل سرقنات رودخانه در مسايری کوهساتانی در امتاداد 
کيلومتر جریان پيدا می کند در این قسمت آب چشمه هاای آهكای داریان  08دود شر  به غرب به طول ح
بوسيله یک شاخه فرعی کوچک بنام سياهرود از سمت راست به آب رودخانه از مجااورت منااطق شاور و 
گنبدهای نمكی جریان یافته و به دشت برازجان می رسد جهت جریان رودخانه در دشت برازجان عمدتا از 
کيلومتر می رسد رودخانه دالكی  03جنوب غرب بوده و طول آن تا محل اتصال به شاپور به  شمال شر  به
دارای آب دائمی می باشد که بخش قابل توجهی از آنرا چشمه های آهكی تشاكيل مای دهاد و لای بادليل 
      سازندهای زمين شناسی شور، کيفيات آب آن در بخشاهای پایاانی حوضاه بسايار ناامطلوب  دگسترش زیا
 می گردد .
 
 02 
 رودخانه حله :  -2-1-2
    کيلومتری شمال غرب برازجاان، رودخاناه حلاه تشاكيل  01از اتصال رودخانه های شاپور و دالكی در      
کيلومتر و سپس بسمت جنوب غربی متمایل  04می شود که جهت جریان آن ابتدا از شر  به غرب به طول 
پيوندد در تمام مسير این رودخانه در دشتهای برازجان، دیلام، کيلومتر به خليج فارس می  02شده و پس از 
و گناوه قرار داشته و بستر آن عميق بوده و دارای پيو و خمهای زیادی است این رودخانه دائمای و غلظات 












  الكی و حله بوشهرموقعيت جغرافيایی ایستگاههای مورد مطالعه در رودخانه های د -1-1شكل 
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 روش انجام کار:  -2-2
جهت تحقق اهدان این تحقيق با مطالعات ميدانی مشخصات توپوگرافی و اقليمی منطقه و همچنين  -1     
دست می آوریم جهت تعيين ایستگاه هر دو رودخانه را از پاایين دسات تاا بالادسات راه بشرایط منطقه را 
 7لی همچون شين منطقه ، جانس بساتر ، سارعت آب ، دبای آب پيمایی نموده که در آخر بر حسن عوام
کليه  کلاساه هاای ز تعيين ایستگاه  بمنظور آنكه پس  ا شدایستگاه در رودخانه های  دالكی و حله  تعيين  
استفاده   ميليمتراز گره تا گره مقابل  53،03،52،02 ،54وشگير با چشمه هایاز تور گگردد صيد  ماهی طولی
که امكان استفاده آن وجاود  ) نيز در مناطقیآمپر 3تا  2و ولت   053تا  002از الكتروشوکر( گردید درضمن
شد بطور ماهيانه نمونه گيری  5831ماه  بهمنتا  4831ماه  دیو از همه ایستگاهها از  استفاده گردید ،داشت 
تی در جاداول سپس اطلاعات ایستگاهی از قبيل دما، شاوری،هدایت الكتریكای و ساایر خصوصايات زیسا 
د. ماهيان پس از انتقال به آزمایشگاه طول، وزن، و سایر فاکتورهای قابل انادازه گياری یمخصوص ثبت گرد
مورد اندازه گيری و ثبت گردید سپس شكم ماهی را باز نموده و وزن تخمادان و طاول روده انادازه گياری 
. از  شاد   با علامت نگهداری روده جهت شناسایی محتویات آن درون ترون مشخک ،شده و پس از ثبت
 ابتدا، انتها و آخر تخمدان جهت برآورد هم آوری نمونه گيری شده و مورد شمارش قرار گرفتند.
جهت شناسایی فون ماهيان و پراکنش آنها نمونه هاای صايد شاده را بار حسان ایساتگاه در تارون  -2  
ليد شناساایی ماهياان آب شايرین آنهاا را ماورد و با استفاده از ک شد جداگانه قرار داده به آزمایشگاه منتقل
. که در این راستا از فاکتورهای انادازه گياری و شمارشای (زیسات سانجی ) اساتفاده گرفتندشناسایی قرار 
 گردید.
 فاکتورهای بررسی شده جهت این منظور به به قرار زیر است:   
   thgieW=.W                               وزن                                                        
  htgneL latoT= .L .Tطول کل                                                                               
 htgneL kroF = .L .F                                                                            چنگالی طول
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 htgneL dradnatS = .L .S                                                                  ول استاندارد       ط
 htgneL daeH = .L .Hطول سر                                                                            
 htgneL tuonS = .L .nS                                   طول پوزه                                     
     retemaiD eyE = .D .Eقطر چشم                                                                         
 ediW htuoM = .W .Mعرض دهان                                                                     
 lebraBسبيلک                                                                                               
 lasroderPفاصله پوزه تا باله پشتی                                                                       
 lanaerP                                                   فاصله پوزه تا باله مخرجی                   
 .B .D .xaMبيشترین ضخامت بدن                                                                       
 .B .D .niMکمترین ضخامت بدن                                                                         
 eniL laretaL = .F.L .L  alumroFتعداد فلسهای خط جانبی                                           
 nips dna yar niF lasroD = .Dخارها و شعاعهای باله پشتی                                           
 nips dna yar nif lanA = .A        خارها و شعاعهای باله مخرجی                                   
 rekaR lliG roiretnAخارهای آبششی جلویی                                                             
 rekaR lliG roiretsoPخارهای آبششی عقبی                                                             
 hteeT .hP .F                                                                    دندان حلقی       فرمول 
 elacS elcnadeP mucriC = .S .P .Cتعداد فلسهای دور ساقه دمی                                     
 mrof htuoM              فرم دهان                                                                        
 noitisoP peeLوضعيت لبها                                                                                   


















بمنظور تعيين سن ماهيان از حلقه های ساليانه در فلسها و سرپوش آبششی استفاده گردید، کاه 
در این روش فلسها و سرپوش آبششی در آب گرم و مواد شوینده تمياز گردیاد و لایاه هاای 
ازبااين رفاات و پااس از آن فلسااها در بااين دو لام ثاباات گردیااد و بااا اسااتفاده از چرباای 
 استریوميكروسكوپ نمونه ها تعيين سن گردیدند.
 
 نيز از روشها و فرمولهای زیر استفاده گردید:جمعيت تعيين پارامترهای پویایی  جهت -3
 
استفاده گردید که بياانگر  8591در سال  جهت تعيين ميزان بقاء ساليانه از فرمول ارائه شده توسط رایكر     
 آن خواهد بود که در چه سنی بيشترین بقاء را داشته است :            
e=1-tN/
z-
   tN=S                                                  
ميزان  z،  1-t   تعداد ماهيان در سن  1-tN و tسن  تعداد ماهيان در tNميزان بقاء ساليانه ،  Sدر این فرمول  
 هم پایه لگاریتم نپری می باشد. eمرگ و مير آنی است و 
 ) بصورت زیراستفاده گردید :                 3791بمنظور تعيين ميزان مرگ و ميرآنی نيزازفرمول مان(
 1-tNnL —tNnL=Z
 البته ميزان مرگ و ميرساليانه نيز از فرمول زیر محاسبه  می گردد:
 -1=A                                                         S
 ميزان بقاء ساليانه است. Sکه در این فرمول   
 جهت بررسی وضعيت رشد از روشهای زیر استفاده گردید. -4
محاسبه شود  )8391 yffnalatreB noV(رشد طولی در طول زندگی می تواند از طریق معادله برتالانفی 
 از آن استفاده کردیم : که ما در مطالعات خود 
 )}]ot-t[ k-{ pxe -1( ∞L=tL
 زمان به سال است. tضرین موثر و  kطول بی نهایت ماهی (ميانگين طول مسن ترین ماهيها) ،   ∞L
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عمدتا رشد ماهيها و سایر حيوانات تحت تاثير طول بدن افزایش می یابد پس می توان گفت کاه در یاک    
) .هوکسلی اولين کسی بود کاه فرماول انادازه گياری 4291دارند (هوکسلی گونه طول و رشد با هم نسبت 
 رشد و نمایش نسبت بين طول و وزن را به صورت زیر ارائه کرد:
La = W
 b
تاوان معادلاه مای باشاد. جهات تهياه رابطاه  bیک مقدار ثابات و  aطول،  Lوزن،  wکه در این فرمول   
 : )8791 lanegaB(ستفاده می گرددرگرسيون بين طول و وزن نيز از فرمول زیر ا
 L nL b + a nL = W nL
 
 : )8791 lanegaB(جهت رشد لحظه ای نيز از فرمول زیر استفاده می گردد 
 ))t( W / )1+t( W( goL = G
 ميباشد. tوزن در سن  )t( Wو  1+tوزن در سن )1+t( W رشد لحظه ای ،  Gکه
 
 .)8791 lanegaB(زیر استفاده شد ز فرمول) ا Kجهت تعيين ضرین چاقی یا ضرین کيفيت (  
L .W = FC
3-
 K= 001. 
 طول کل (سانتيمتر) است .  Lوزن ماهی (گرم) و  Wکه  
 : گردید استفاده زیر روشهای از زیستی و مثلی توليد و ای تغذیه ویژگيهای تعيين جهت – 5
محيط آبی کاه مااهی در آن قارار تجزیه محتوای روده باید هميشه با غذای قابل دسترس موجود زنده در    
 ) جهت تعيين شاخک انتخابی غذا استفاده گردید :1691دارد مقایسه شود بدین منظور از فرمول ایولو (
 )ip+ir(/)ip-ir(=E
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 Eفراوانی نسبی ماده غذایی در آب اسات مقادار  ipفراوانی نسبی ماده غذایی در روده است و  ir دراینجا  
انتخابی مثبت برای قلم غذایی در نظر گرفته می شود و شاخک منفی پرهيز از + است یک شاخک 1تا -1از
 قلم غذایی است . 
) استفاده گردید به طاوری کاه بارای 3991جهت تعيين وضعيت توليد مثلی این ماهی از روش بيسواس (   
 05در آن طاول  یعنی طاولی از مااهی کاه  05MTتعيين سن بلوو از فراوانی ماهيان بالغ در مقابل طول آنها 
) یاک روش غيار مساتقيم بارای  ISGدرصد از ماهيان بالغ باشند استفاده گردید. شاخک بلاوو جنسای ( 
تخمين فصل تخمریزی گونه هاست تغييرات فصلی گنادها در مااده هاا بيشاتراز نرهاا ملاحظاه مای شاود 





 طول فورک یا چنگالی است. LFوزن خشک گناد و WDG 
 ) استفاده گردید :3991جهت تعيين هم آوری مطلق از فرمول(بيسواس،  
 g/Gn=F
 وزن زیر نمونه (گرم ) است . gوزن گناد(گرم )،  Gتعداد تخم در زیر نمونه،  nهم آوری مطلق،  Fکه  
 ) استفاده گردید :3991اس، جهت برآورد هم آوری نسبی از فرمول (بيسو 
 WT/F =R
  .وزن کل بدن (گرم) ماهی ميباشد WTهم آوری مطلق و  Fهم آوری نسبی،  Rکه 
 ) :            5891تلاش توليد مثلی نيز توسط فرمول زیر محاسبه گردید ( ميلزو الورانتا ،
)IWS+WDO( .WDO=ER
 1-
 افزایش وزن بدن است. IWSوزن خشک تخمدان و  WDOتلاش توليدمثلی و  eRکه 
 
 شايربت بررسی تاثير پارامترهای محيطی ( دما، شوری و هدایت الكتریكی) بر روی پویای جمعيت مااهی  -6
 :)supyrg subraB(
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نتایج بدست آمده در ایستگاههای مختلف را با کمک آناليز تجزیه واریاانس باا توجاه باه اینكاه شارایط    
تا مشخک گردد کاه آیاا ایان تغييارات معنای دار هساتند یاا  شدایسه محيطی متفاوتی دارند با یكدیگر مق
خير.هچنين جهت تعيين رابطه بين فاکتورهای زیستی و پویایی جمعيت با شرایط محيطای از رگرسايون دو 
متغيره استفاده گردید تا بيان گردد که مثلا رسيدگی جنسی با دما چه رابطه ای دارد و در نتيجاه باه شارایط 
 زیست ماهی برسيم. بهينه برای
 
 نمونه برداری از بنتوزها: -1-2-2
 در بخش بنتوز با توجه به جنس بستر از دو وسيله  نمونه برداری استفاده گرید:
 سانتيمتر انجام گردید. 52با ابعاد   relpmas rebruSبوسيله  3تا  1نمونه برداری از ایستگاه  -1
سانتيمتر نمونه برداری گردید( بستر شن و ماساه) ساپس  02اد بوسيله گراب با ابع 7تا  4ازایستگاههای  -2
 leahciM (% تثبيات گشاته  07-57ميكرونی شستشو و با الكال  005نمونه ها در محل ایستگاهها با الک 
 و به آزمایشگاه منتقل گردیدند. ) 4891
 
 اندازه گیری دما، شوری و هدايت الکتريکی: -2-2-2
يانه و در هر ماه با سه تكرار در ماه بوسيله دماسنج مورد اندازه گيری قارار دمای آب ودمای محيط بطور ماه
 گرفت.
در هر ماه و با سه تكارار در طاول مااه ماورد  (قابل حمل)شوری و هدایت الكتریكی  توسط دستگاه پرتابل




 تناوب نمونه برداری : -3-2-2
متغيرها و خصوصيات زیستی ادواری، پارامترهای پویایی جمعيت و ارائه به طور کلی، امر تعيين برخی از    
رهنمودهای مدیریتی بر مبنای فراوانی  طولی ، خصوصاَ در مناطق گرمسايری و نيماه گرمسايری، متضامن 
نمونه برداری مستمر در تمامی طول سال در تناوبهای مشخک ماهانه و یا هر دو هفته یكبار است .      بنابر 
) 2991نوبت ماهانه نمونه گيری در نظر گرفته شد. علاوه بر این، گولاند و روزنبرگ ( 21در طول سال، این 
تا بدین ترتين تفاوتهای سال باه   دشماه با 41پيشنهاد می کنند که تعداد ماهانه نمونه بر داری بهتر است تا 
 شوند. ک سال از طریق تداخلها مشخ
ر نظر گرفته شده بود که طبق تعيين ایستگاهی که در ماه قبال انجاام گرفتاه د 4831آغاز پروژه از دی ماه    
) بدليل سايلابی باودن رودخاناه امكاان صايد وجاود 7و  6ایستگاه آخر( 2شده بود صيد آغاز شد ولی در 
نداشت ولی در ایستگاههای دیگر این مشكل کمتر بوده و صيد روند طبيعی خاود را طای کارد و تاا پایاان 
مااه نموناه  41، جمعا 6831تا ابتدای اسفند ماه  4831ابتدای دی ماه  از  در کلادامه یافت.  6831بهمن ماه 
ماه صورت گرفت بادین ترتيان،  41برداری  مستمر بعمل آمد که استخراج نتایج اصلی نيز بر مبنای همين 
 ماهی شيربت در طول دوره نمونه برداری مورد بررسی قرار گرفت. 0942در کل
 
 برآورد حجم نمونه :  -4-2-2
در بين محققين مختلف وجاود دارد . از   )ezis gnilpmaS(دیدگاههای مختلفی در مورد حجم نمونه    
و همچنين هوئينا و همكاران  4791در سال   )FANCI(طرن شورای بين المللی ماهيگيری شمال اطلس
نمودها با یكدیگر بسيار متفاوت ین ره، راهنمائی های کلی در این خصوص ارائه شده است. ا7891در سال 
، که حداقل یاک  "FANCI"). توصيه های 2991وده و بيانگر مقاصد مختلف است ( گولاند و روزنبرگ،ب
  ابازار، آبزی باید از هر نو  فعاليت شيلاتی ( مثلا فعاليات بار حسان ناو  002نمونه برداری شامل حدود 
تن یا بيشتر از آن است، بيانگر تعداد آبازی اسات کاه  0001آن ا هر فصل)، که ميزان صيد سالانه منطقه و ی
 13 
یک صنعت بزرگ صيد، که قرار است تحت کنترل و مدیریت باشد ، کافی است. باا چناين  نشان دادنبرای 
در نيوفوندلند کانادا( که دارای یک صنعت مااهيگيری بسايار  0891معياری ، تعدا ماهيانی که در خلال سال 
باود (گولاناد و روزنبارگ،  عادد  0002701ست) می بایست نمونه برداری شاوند حادود پيچيده و بزرگ ا
 ).2991
بمنظور تعيين حداقل تعداد نمونه مورد نياز برای  7891بر خلان وضعيت بالا هونيا و همكاران در سال    
 0001تعداد کال  تجزیه و تحليلهای ساده ارزیابی ذخایر بر مبنای گروههای طولی ، به این نتيجه رسيدند که
 521تاا  38ماه نمونه برداری بسيار کافی و عالی است ( از قارار ماهاناه  21نمونه آبزی حاصله از  0051تا 
ماه مناسن است چناين تفااوتی باه خاوبی  6آبزی برای یک دوره  عدد 0001تا  005قطعه) ، و حتی تعداد 
 003تاا  002ان می دارند که یک نمونه حااوی بيانگر اهدان مختلف از نمونه برداری است. آنها همچنين بي
کافی است و چنانچه نمونه برداری برای هر دو یا سه ماه بطور )edom( عدد آبزی برای تعيين یک یا دو مد
 متوالی تكرار شود، می توان حرکت این مد را که برای تعيين ميزان رشد بكار می روند، به خوبی نشان داد.
 
           :   روشهای آماری -5-2-2
با کمک آناليز تجزیاه واریاانس باا توجاه باه شارایط محيطای  نتایج بدست آمده در ایستگاههای مختلف  
مختلفی که دارند مورد محاسبه قرار گرفتند و معنی دار بودن یا عدم معنی دار بودن این تغييارات مشاخک 
جمعيت با شرایط محيطی از رگرسيون گردید، همچنين بمنظور تعيين رابطه بين فاکتورهای زیستی و پویایی 
و   0.9 tatsysخطی دو متغيره و چند متغيره استفاده گردید. در این تحقيق از نرم افزارهای آماری همچون 















 ويژگیهای ايستگاهها: -1-3
ساتگاههای مختلاف در رودخاناه ميانگين برخی از خصوصيات فيزیكی و شيميایی ای 1در جدول شماره    
دالكی و حله آورده شده است.  ارتفا  از سطد دریا ایستگاههای مختلف مورد اندازه گيری قرار گرفت کاه 
متر بيشترین ارتفا  را داشته که این ایساتگاه در مارز  561با ارتفا  از سطد دریایی برابر با  1ایستگاه شماره 
رد پس از آن ایستگاههای بعدی بترتين از ارتفاا  آنهاا کاساته شاده تاا استان بوشهر با استان فارس قرار دا
 ). 1متر از سطد دریا دارد (جدول شماره  3آخرین ایستگاه که نزدیک مصن قرار داشته و ارتفاعی برابر با 
با کاهش ارتفا  از سطد دریا بر ميزان عمق آب و عرض رودخانه در ایستگاهها افزوده شاده و همچناين    
يل کاهش ارتفا  و بدنبال آن کاهش سرعت آب جنس بستر رودخانه نيز داناه ریزتار شاده بطوریكاه از بدل
 به لوم ماسه ای رسی می رسد. 7و  6با جنس قلوه سنگی شرو  شده و در ایستگاه شماره  1ایستگاه شماره 
ردترین ایساتگاه باوده و درجه ساانتيگراد سا  12ماه نمونه برداری)  41با دمای ميانگين( 1ایستگاه شماره    
 41درجه سانتيگراد گرمترین ایستگاه بود. ميزان آبدهی رودخاناه در  32/8با دمای متوسط  7ایستگاه شماره 
متار مكعان در ثانياه  01/9با ميزان آبدهی  1ماه مطالعه نيز بطور ميانگين محاسبه گردید که ایستگاه شماره 
متر مكعن در ثانيه بيشترین ميزان را داشت(جدول شماره  43/9با  7کمترین ميزان را داشته و ایستگاه شماره 
 ).     1-3
کمترین ميازان شاوری را در  3/2 tppبا شوری  1شوری آب در ایستگاهها متغير بوده و در ایستگاه شماره    
یات در افزوده گردیاده و در نها  آببين ایستگاههای مختلف داشته ولی ایستگاههای پایينتر بر ميزان شوری 
   ).   1ماه نمونه برداری) رسيد(جدول شماره  41(ميانگين  6/4 tppبه شوری  7ایستگاه شماره 
ماه نمونه برداری آورده شده است در ماههای گارم  41تغييرات شوری آب در طول  2در نمودار شماره      
ساال بخصاوص در فصال  سال بر ميزان شوری آب در تمام ایستگاهها افزوده می گردد و در ماههای سارد 
بيشترین ميزان  7و  6زمستان با شرو  شدن فصل باران از ميزان شوری آب کاسته می گردد. ایستگاه شماره 












 )C °دمای آب( 
 DS   ± X
 حداقل)-(حداکثر
 )tpp شوری(
 DS   ± X
 حداقل)-(حداکثر
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دمای آب تحت تاثير اقليم منطقه قرار دارد ایستگاهها نيز در طول فصول مختلف سال شوری هاای   
آورده شده است بيشترین دما در فصل تابستان در تير ماه بود که ایان  1مختلفی داشتند که در نمودار شماره 
رتفا  از ساطد دریاایی کاه داشات با ا 1بود ایستگاه شماره قابل مشاهده   7و  6دما در ایستگاههای شماره 
 ميزان دمای آب را در طول دوره مطالعه داشت.    ینرکمت




























































 تغييرات دمای آب در ایستگاههای مختلف در   -1-3نمودار                      



















































تغييرات شوری در ایستگاههای مختلف در                                                    -2-3نمودار 
 )5831تا بهمن ماه  4831طول سال(دی ماه 
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 فون ماهیان: -2-3
ماهيان پس از صيد و انتقال به آزمایشگاه با کمک کليد شناسایی و با توجه به خصوصيات مورفومتریک و    
آورده شده  2و  1و نمودارهای شماره  2ریستيک مورد شناسایی قرار گرفتند که نتایج آن در جدول شماره م
 است.
) بيشاترین ميازان  eadinirpyCگونه ماهی صيد گردید که خانواده کپور ماهياان (  9در رودخانه دالكی    
کمتارین ميازان  2شايرین باا % یا مارماهی خااردار آب  eadilebmecatsaMفراوانی را داشته و خانواده 
 42باا %  aidemretni ateopac ateopaCفراوانی را داشت. در بين گونه های صيد شده سياه ماهی یا  
از لحااظ    supyrg subraBماهی شيربت با ناام علمای  بيشترین ميزان فراوانی را در بين گونه ها داشته 
داشات(نمودار شاماره  قرار يد شده در رودخانه دالكیماهيان ص در مياندرصد در مقام دوم  02فراوانی با %
 ).3-3
در رودخانه حله بارخلان  ولیگونه ماهی در طول دوره نمونه برداری صيد گردید  9در رودخانه دالكی     
 mumotsorcam noinirpyCو  aivlis xarohtotpylG ,afur arraGرودخانه دالكی گوناه هاای 
و  sutal surgapohtnacA ,induraz uba aziLگوناااه هاااای  مشااااهده نگردیاااد ولااای 
 از ماهيانی بودند که در رودخانه دالكی مشاهده نگردید. inotlaw sumlatehpoireP
بيشاترین ميازان فراوانای را داشاته  induraz uba aziLیا ميد با نام علمای  کفالخانه حله ماهی ددر رو 
نسبت به رودخانه دالكی فراوانی بيشتری داشت که ماهی مورد مطالعه ما بود   supyrg subraB) و 63(%
 ).4-3(جدول از لحاظ فراوانی قرار داشت دومو در رتبه 
مااه نموناه بارداری ( دی مااه  41شاخک تنو  گونه ای ماهيان در تمام ایستگاهها در تمام طول مادت     
 نتایج آن در نمودار شماره  د که ) محاسبه گردی )nonnahS) با فرمول شنون  5831تا پایان بهمن ماه  4831
آورده شده است این شاخک در فصل گرم سال و در ماههای تير و مرداد باه حاداکثر ميازان خاود در هار 
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بيشترین شااخک تناو  گوناه ای را داشات و  7ایستگاهی می رسد در بين تمام ایستگاهها ایستگاه شماره 
درميان تمام ایستگاهها داشت و کمترین تنو  گوناه بيشترین نوسان را در بين ماههای سال  4ایستگاه شماره 
 بود. 1ای متعلق به ایستگاه شماره 
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 لودج3-2- رهشوب هلح و یكلاد یاه هناخدور ريسم رد هدش ديص نايهام 
 هناخدور
یكلاد 
هلح هناخدور یسراف مسا هنوگ هداوناخ 
+ + تبريش Barbus gripes Cyprinidae 
+ + یرمح Barbus luteus Cyprinidae 
+ - یهام زب Barbus barbulus Cyprinidae 
+ + یهام هايس Capoeta capoeta 
intermedia 
Cyprinidae 
+ - یهام هبرگ Glyptothorax silviae Sisoridae 





+ + یهام هايس Capoeta damascina Cyprinidae 
+ - وارچ لگ Garra rufa Cyprinidae 
+ - کتول Cyprinion 
macroctomum 
Cyprinidae 
- + کروخ لگ Periophthalmus 
waltoni 
Gobiidae 
- + یلومعم روپک Cyprinus carpio Cyprinidae 
- + ديم ،لافک Liza abu zarudni Mugilidae 





















































 مرگ و مير و  بقاء ساليانه ماهی شيربت در رودخانه دالكی و حله بوشهر -3 -3جدول 
 7 6 5 4 3 سن
 0/1 0/4 0/5 0/6 0/69 )Sبقاء ساليانه (
 0/9 0/6 0/5 0/3 0/41 )Aو مير ساليانه(مرگ 
 






































































ميزان مرگ و مير و بقاء ساليانه ماهی شيربت در رودخانه دالكی و حله بوشاهر ماورد محاسابه 
 افازایش سان  اليانه باا قرار گرفت و مشخک شد که با افزایش سن ماهيان ميزان مرگ و مير س
ساله ها بود و مشاخک شاد کاه  7و  6افزایش می یابد و بيشترین ميزان مرگ مير ساليانه بين 
ساله ها بود در تكميل مرگ و ميار سااليانه ميازا بقااء سااليانه در سانين  6بيشترین تلفات در 
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باه حاداقل خاود ساليانه  ءسالگی ميزان بقا 7مختلف نيز چنين نتایجی را نشان داد که در سن 
 ). 3-3رسيده است.( جدول
 
 
 سن و رشد -3-3
در ایساتگاههای مختلاف و در  )yffnalatreB noV(رشد ماهيان شيربت بر اساس معادله وانبرتالانفی    
یا طول  ∞Lآورده شده است  3جنس نر و ماده بطور جداگانه محاسبه گردید که نتایج آن در جدول شماره 
برابار باا  1که با استفاده از معادله وانبرتالانفی مورد محاسبه قرار گرفت در ایستگاه  حداکثر یا طول بينهایت
بود این طول بينهایت در تمام ایستگاههای ميليمتر  9811/54در جنس نر و در جنس ماده  ميليمتر 5421/19
تاری برخاوردار ماهی شيربت از رشاد کم  7و  6بالادست تغيير چندان زیادی را نداشت ولی در دو ایستگاه 
 5611/86و در جانس مااده باه ميليمتر  0211/81در جنس نر به  7بود بطوری که طول بينهایت در ایستگاه 
 می رسد.ميليمتر 
تاا  7و  6) در ایستگاهها تغيير زیادی ندارد ولی این ضرین نياز در ایساتگاه Kضرین رشد وانبرتالانفی (  
مشااهده مای گاردد مرباع ضارین  3کاه در جادول شاماره  اندازه کمی کاهش را نشان می دهد. همانطور
 ).0/69-0/99) در تمام ایستگاهها عددی بسيار نزدیک به یک است(2rهمبستگی خط رگرسيون (
           & errapS ;9791،  yluap(گردید استفاده Фعملكرد رشد بطور کلی از فاکتوری بنام  توصيفبمنظور     
 htworg citehtnySر در حقيقات یاک پاارامتر رشاد مصانوعی( ). کاه ایان فااکتو 2991،  ameneV
(ضرین رشد وانبرتالانفی) رابطاه مساتقيم  k(طول بينهایت) و  ∞L) است که با پارامتر های retemarap
 دماای  باا )  کلای  رشاد  عملكارد (  Фدارد و از این دو پارامتر بدست می آید. در نهایت رابطه بين  فااکتور 
رد محاسبه قرار گرفت که این محاسبات بر اساس مطالعات انجاام شاده توساط مو رودخانه عرض و محيط
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ساله اثر مثبات  2تا  0). که مشاهده گردید دما در سنين 5002،  ilodbAسایر محقيقين در نظر گرفته شد (
 .بر روی ميزان رشد داشته ولی در سنين بالاتر اثر منفی بر روی ميزان رشد را نشان می داد
 ی طولی و سنیفراوان -4-3
 3در زمان صيد سعی بر آن بود تا کليه کلاسه های طولی صايد گردناد هماانطور کاه در نماودار شاماره    
ميليمتر متعلق بوده و این مسئله در همه  003تا  002مشاهده می گردد بيشترین فراوانی به کلاسه های طولی 
. ایان )02-3وانی ماهيان کاسته می شاود(نمودار ایستگاهها قابل مشاهده است و با افزایش طول بر ميزان فرا
نمودار با نمودار فراوانی سنی ماهيان شيربت همخوانی داشته و در نمودار فراوانی سانی نياز مشااهده  مای 
ساله بيشترین ميزان فراوانی را داشته و با افزایش کلاسه های سانی از  3و  2گردد که ماهيان شيربت با سن 
 7و  6شيربت کاسته می گردد. از لحاظ مقایسه ایستگاهها با یكدیگر،  ایستگاه شاماره ميزان فراوانی ماهيان 
 ).12-3بيشترین فراوانی را داشته که این مسئله در ایستگاههای دیگر کمتر مشاهده گردید(نمودار 
 
 تغییرات طول و وزن   -5-3
به قرار گرفت کاه در جانس نار باا رابطه بين طول و وزن در جنسهای نر و ماده بطور جداگانه مورد محاس 
مشخک گردید بين طاول و وزن رابطاه معنای داری وجاود دارد و در آن رابطاه مرباع ضارین  P>0/100
) بوده و بيانگر آن است که رابطاه مساتقيمی باين طاول و وزن r2( 0/119همبستگی خط رگرسيون برابر با 
ضارین ورد محاسابه قارار گرفات کاه مرباع ما  P>0/100وجود دارد، این رابطه برای جنسهای ماده نيز باا 
) در جانس نار و مااده b).با توجاه باه ضارین رشاد ( r2 0/69همبستگی در آنها بيشتر از جنسهای نر بود(
 ).6-3مشخک گردید که ميزان رشد در ماهيان ماده کمی بيشتر از نرها است(جدول
ر گرفت و مشااهده گردیاد ميازان وضعيت افزایش وزن و تغييرات آن در سنين مختلف مورد محاسبه قرا   
افزایش آن بيشتر از سنين بالاتر بود بطور کلی این افزایش وزن با افازایش  5تا سن + 0افزایش وزن از سن+
 ).7-3سالگی به بعد خيلی بيشتر است(جدول 5سن کاهش یافته که این کاهش از سن 
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مورد محاسبه قرار گرفت و مشااهده  وضعيت افزایش طول و تغييرات آن در سنين مختلف بطور جداگانه   
سالگی به بعد بار ميازان  5گردید این افزایش طول در سنين پایين تر بيشتر از سنين بالاتر است بطوریكه از 
 ).  8-3افزایش طول به ميزان زیادی کاسته می شود(جدول 
 ) ماهی شيربت در ایستگاههای مختلفFCمتوسط فاکتور وضعيت(  -4-3جدول
 FC
 )DS   ± X )
 ایستگاه جنسبت تعداد
  نر 05 0/78 ± 0/2
 1 ماده 96 0/18 ± 0/32
  صفر ساله ها 32 0/08 ±0/ 91
  نر 06 0/98 ±0/ 91
 2 ماده 96 0/18 ±0/ 2
  صفر ساله ها 72 0/17 ±0/33
  نر 67 0/19 ± 0/14
 3 ماده 98 0/68±0/52
  صفر ساله ها 73 0/97 ± 0/4
  نر 241 0/59 ±0/53
 4 ماده 111 0/98 ± 0/13
  صفر ساله ها 91 0/19 ± 0/77
  نر 521 0/29 ± 0/92
 5 ماده 551 0/78 ± 0/92
  صفر ساله ها 82 0/58 ± 0/93
  نر 421 0/29 ± 0/23
 6 ماده 261 0/98 ± 0/22
  صفر ساله ها 42 0/38± 0/33
  نر 221 0/39 ± 0/71
 7 ماده 321 0/09 ± 0/12
  صفر ساله ها 72 0/98 ± 0/24
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 فاکتور وضعيت    -6-3
فاکتور وضعيت ماهی شيربت در ایستگاههای مختلف و همچنين در جنس نر و ماده و در سن صفر سالگی  
نسبت باه ساایر ایساتگاهها  7و  6بطور جداگانه مورد محاسبه قرار گرفت که مشخک شد در ایستگاههای 
معمولا در تمام ایستگاهها این فاکتور دجنس نر بيشتر از ماده ها بود، یاک رابطاه خطای نسبتا بيشتر بوده و 
) نرهاا p>0/50، r2=0/54، n=962) برای ماده ها(FCمعنی داری بين ميانگين دمای آب با فاکتور وضعيت(
و ) وجود داشت ولی باا شاوری p>0/50، r2/=83، n=311) و صفر ساله ها (p>0/50، r2=0/94، n=584(
هدایت الكتریكی این رابطه معنی دار نبود. آناليز واریانس فاکتور وضعيت جنسهای مختلف و صفر ساله هاا 
 ) نشان داد که اختلان معنی داری بين ایستگاهها وجود دارد.  p>0/50(
 
 
 ها و ایستگاههای مختلفيت) ماهی شيربت در جنس7591پارامترهای رشد وانبرتالانفی(  -5-3جدول شماره 
 ايستگاه جنسیت ∞L K ot Ф 2r n
 1 نر 5421/19±433/71 0/1±0/30 0/17±0/70 11/59 0/99 33
 1 ماده 9811/54±032/57 0/1±0/20 0/1±0/50 11/58 0/99 16
      
 2 نر 8121/72±023/1 0/1±0/30 0/95±0/70 11/09 0/99 43
 2 ماده 7811/70±193/76 0/1±0/40 0/46±0/70 11/58 0/99 44
        
 3 نر 4421/93±393/20 0/1±0/40 0/56±0/70 11/59 0/99 82
 3 ماده 1321/47±032/5 0/1±0/20 0/46±0/50 11/29 0/99 44
        
 4 نر 7121/59±503/39 0/1±0/30 0/850/60 11/09 0/99 12
 64 
 4 ماده 4621/1±791/27 0/1±0/20 0/56±0/40 11/89 0/99 74
        
 5 نر 8711/23±306/13 0/1±0/60 0/25±0/50 11/48 0/99 03
 5 ماده 9421/53±451/54 0/1±0/10 0/95±0/30 11/59 0/99 301
        
 6 نر 5301/67±032/41 0/1±0/62 0/54±0/33 11/85 0/69 81
 6 ماده 7711/51±814/67 0/1±0/40 0/7±0/80 11/38 0/89 35
        
 7 نر 0211/81±377/91 0/1±0/80 0/95±0/71 11/37 0/69 62













 0/1،                 ∞L=5421/19، 2r= 0/99(  1نمودار رشد وان برتالانفی جنس نر در ایستگاه شماره  -6-3نمودار 







 طول کل محاسباتی
 ر)(ميليمت      
 74 
 









 0/1،               ∞L=9811/54، 2r= 0/99(  1نمودار رشد وان برتالانفی جنس ماده در ایستگاه شماره  - 7-3نمودار 







 طول کل محاسباتی
 (ميليمتر)      
 





، =K 0/1،                 ∞L=8121/72، 2r= 0/99(  2نمودار رشد وان برتالانفی جنس نر در ایستگاه شماره  - 8 -3نمودار 









 طول کل محاسباتی
 (ميليمتر)      
 








، =K 0/1،               ∞L=7811/67،  2r=0/99(  2نمودار رشد وان برتالانفی جنس ماده در ایستگاه شماره   -9-3نمودار 








 طول کل محاسباتی
 (ميليمتر)      
 








، =K 0/1،                 ∞L=4421/93، 2r= 0/99(  3نمودار رشد وان برتالانفی جنس نر در ایستگاه شماره  -01-3نمودار 









 طول کل محاسباتی
 (ميليمتر)      
 







، =K 0/1،              ∞L=1321/47، 2r= 0/99(  3نمودار رشد وان برتالانفی جنس ماده در ایستگاه شماره  -11 -3نمودار








 طول کل محاسباتی
 (ميليمتر)      
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، =K 0/1،                 ∞L=7121/59، 2r= 0/99(  4نمودار رشد وان برتالانفی جنس نر در ایستگاه شماره  -21 -3نمودار 







 طول کل محاسباتی
 (ميليمتر)      
 







، =K 0/1،              ∞L=4621/01، 2r= 0/99(  4نمودار رشد وان برتالانفی جنس ماده  در ایستگاه شماره  -31 -3نمودار 









 طول کل محاسباتی
 (ميليمتر)     








، =K 0/1،                ∞L=8711/23،  2r=0/99(  5نمودار رشد وان برتالانفی جنس نر  در ایستگاه شماره  -41 -3 نمودار







 طول کل محاسباتی
 (ميليمتر)        







، =K 0/1،              ∞L=9411/53، 2r= 0/99(   5نمودار رشد وان برتالانفی جنس ماده در ایستگاه شماره  -51-3نمودار 








 طول کل محاسباتی














، =K 0/1،               ∞L=5301/67،  2r=0/69(   6نمودار رشد وان برتالانفی جنس نر  در ایستگاه شماره  -61-3نمودار 






 طول کل محاسباتی
 (ميليمتر)      










، =K 0/1،              ∞L=7711/51، 2r= 0/89(   6نمودار رشد وان برتالانفی جنس ماده در ایستگاه شماره  -71-3نمودار 







 طول کل محاسباتی
 (ميليمتر)      









، =K 0/1،               ∞L=0211/81،  2r=0/69(   7نمودار رشد وان برتالانفی جنس نر  در ایستگاه شماره  -81-3نمودار 








 طول کل محاسباتی
 (ميليمتر)      









، =K 0/1،              ∞L=5611/86،  2r=0/89(   7نمودار رشد وان برتالانفی جنس ماده در ایستگاه شماره  -91 -3نمودار







 طول کل محاسباتی
 (ميليمتر)      













 ) mmطول کل (                                                 











 )supyrg subraB( رابطه بين طول کل و وزن بدن ماهی شيربت -6-3جدول 
 
 ) در سنين مختلف صيد supyrg subraBوضعيت وزن ماهی شيربت ( -7-3جدول
 سنين مختلف )bWnlحداقل( )bWnlحداکثر( )bWnlميانگين( تعداد حدود اطمينان
 0+ -1/402 2/152 1/464 77 1/464±0/795 a
 1+ 0/885 5/173 2/484 634 2/484±0/455 a
 2+ 2/373 5/485 4/590 616 4/590±0/955 a
 3+ 2/614 5/926 4/578 299 4/578±0/732 a
 4+ 4/339 6/250 5/806 681 5/806±0/402 a
 5+ 4/753 6/956 6/714 39 6/714±0/972 a
 6+ 6/362 6/306 6/376 58 6/376±0/711 a
 7+ 6/337 7/231 6/059 9 6/059±0/331 a
 
 
 ) در سنين مختلف صيدsupyrg subraBوضعيت طول ماهی شيربت ( -8-3جدول 
 سنين مختلف ) LTnlحداقل( ) LTnlحداکثر( ) LTnlميانگين( تعداد حدود اطمينان
R n
2
  a b DS 
 نرها -7/498 2/714 0/820 0/119 966
 ماده ها -8/711 2/855 0/710 0/69 218
 کل -8/199 2/515 0/900 0/79 4942
 85 
 0+ 3/794 4/005 4/351 77 4/351±0/332 a
 1+ 3/485 5/351 4/395 634 4/395±0/381 a
 2+ 4/585 5/027 5/981 616 5/981±0/202a
 3+ 5/420 5/009 5/894 199 5/894±0/680a
 4+ 5/565 6/901 5/148 681 5/148±0/980a
 5+ 5/479 6/112 6/621 39 6/621±0/360a
 6+ 6/871 6/083 6/382 58 6/382±0/840a





 تولید مثل -7-3
رگرسيون خطی چند متغيره بين هم آوری، قطر تخمک و تلاش توليد مثلی باا فاکتورهاای شاوری، دماا،    
هدایت الكتریكی، وزن بدن و طول کل بدن مورد محاسابه قارار گرفات. هام آوری در سانين مختلاف باا 
 4تاا  2های ذکر شده در نظر گرفته شد که مشاهده گردید هام آوری باا هادایت الكتریكای از سان فاکتور
سالگی رابطه معنی داری  3و  2در سنين  P>0/100سالگی رابطه معنی داری نداشته، ولی دما و وزن بدن با 
ی وقتای کلياه سالگی تاثيری بر روی ميزان هام آوری نداشاته ولا  4و  3با هم آوری داشتند شوری در سن 
سنين را با یكدیگر گرفته شد این هدایت الكتریكی و طول کل بود که رابطه ای با هم آوری نداشتند اما وزن 
 ).9-3ی داری با هم آوری داشتند (جدولرابطه معن  P>0/10و دمای آب با  P>0/100بدن با 
نگاميكه این فاکتور (دما) در کليه داشت و در ه 7-5و  4، 3قطر تخمک رابطه معنی داری با دما در سنين    
رابطه معنی داری را نشان می داد اما وزن بادن بغيار از  P>0/100سنين با همدیگر در نظر گرفته می شد با 
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 2سه ساله ها در بقيه سنين رابطه معنی داری با قطر تخمک داشت، سایر فاکتورها از قبيل شاوری فقاط در 
) و هدایت الكتریكی نياز فقاط در چهاار  P>0/100هار سالگی ()، طول کل فقط در چ P>0/1000سالگی(
) با قطر تخمک رابطه داشت و این رابطه در مورد هادایت الكتریكای یاک رابطاه منفای  P>0/10سالگی (
 ). 9-3بود(جدول 
) رابطاه معنای دار و مثبتای باا   P>0/51ساالگی (  3) و  P>0/50ساالگی (  2تلاش توليد مثلی در سنين    
ساله ها  3ب داشته و در سنين بالا رابطه معنی داری با تلاش توليد مثلی نداشتند وزن بدن نيز بغير از دمای آ
)با تلاش توليد مثلی داشت، اما شاوری و هادایت الكتریكای در  P>0/51در در بقيه سنين رابطه معنی دار (
 3و  2اما طول کال فقاط در سانين سالگی اصلا رابطه معنی داری با تلاش توليد مثلی نداشتند  4تا  2سنين 
 ).    9-3سالگی تاثير معنی داری نداشت(جدول
 
رابطه بين طول کل و وزن بدن بصورت رگرسيون خطی ترسيم گردید که مشاهده گرید رابطه آنها خطای    
رابطاه  بود که بيانگر آن اسات  0/79برابر با  r2، P>0/100بوده (بر مبنای لگاریتم نپری) که در این رابطه با 













رگرسيون خطی چند متغيره هم آوری، قطر تخمک و تلاش توليدمثلی با فاکتورهای شوری،  -9-3جدول 
=معنی دار SN(وزن بدن، دمای آب، هدایت الكتریكيو طول کل (همگی بر حسن لگاریتم نپری است)
 )P>0/51=*، p>0/50=**، p>0/10=***، p>0/100=****نبودن
 دوساله             سه ساله           چهارساله         پنج،شش وهفت ساله            کل سنين                                    
 
 هم آوری
 0/968***             0/872***           0/742***       0/482***          0/108***    2r    
     -51/716***             2/390***         -6/467***     -8/936***        -9/929***                     a   
 382                       65                 62               811                  38     تعداد     
 1/760****             1/325****         SN             1/733****       0/659****              وزن بدن     
 6/004***                SN                SN             3/193****        8/835**              دمای آب     
 -0/007*                 -1/134***          SN             SN              -1/552*شوری                    
                  SN-1/368**                 2/017***         SN                SN          طول کل           
           SN                    1/133***          SN              SN                SNهدایت الكتریكی           
 قطر تخمک
 0/863***       0/306***                   0/257***                0/33***       0/14***  2r     
 -7/438***       -7/952***            -01/508***      -6/666***           -0/468***       a      
 462                     74                  42                 011                  38تعداد                         
 0/450**              0/153****       -0/452**           SN       0/570****       وزن بدن     
 2/477****           1/996****           2/816***      2/222 ****          SN              دمای آب     
    SN                   SN                  SN               SN              0/225****      شوری            
 SN                   SN               1/202****         SN                SN                طول بدن     
                                          SN                  SN              -0/203***          SN                 SNهدایت الكتریكی           
 تلاش تولیدمثلی
 0/632**        0/523***                    0/094***               0/432***         0/542***                               2r    
 -92/307 ***      -03/525***      -83/777***       -52/844***     -33/358***              a     
 282                  55                  62                   811               38تعداد                        
 9/705***         1/190**         -1/171*                SN              0/414*وزن بدن               
       SN                SN                 SN                 01/419*          41/098**دمای آب           
 SN              -2/136*                      SN                  SN                SNشوری                    
 SN              -1/789 *           5/698***             SN                SN           طول بدن      
 SN               2/310***                    SN                 SN                   SNهدايت الکتريکی     
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 تالاش توليادمثلی در سانين بمنظور مشخک نمودن اختلان بين طول کل، هام آوری، قطار تخماک و     
طول کال ماهياان باا   P>0/500استفاده گردید که مشاهده شد با  ) inorrefnoBاز تست بنفرنی( مختلف
سالگی از سرعت کمتری نسبت به سنين پایينتر عمل  5افزایش سن افزایش می یابد ولی این افزایش از سن 
 می کند.
مشاهده مای گاردد کاه ماهياان  8سنين بالاتر بود که در جدول تلاش توليدمثلی در سنين پایين بالاتر از     
      88/2ساالگی کاه باه  5شرو  شده و افازایش یافتاه تاا سان  07/8سالگی با تلاش توليدمثلی  2شيربت از 
 ميرسد. 83/9سالگی به  6می رسد و پس از آن شرو  به کاهش می کند که در 
 5سالگی نسبت به سان  6قطر تخمک در سن  P>0/500ما با هم آوری با افزایش سن افزایش می یابد ا    
 ميليمتر می رسد. 1/33سالگی و سنين پایينتر کاهش یافته و به 
     
برای مشخک کردن اختلان معنی داری در بين  )inorrefnoBنتايج تست بنفرنی( - 01-3جدول 




 متوسط ±انحران معيار
 )REتلاش توليد مثلی(
 متوسط ±انحران معيار
 هم آوری         
 متوسط ±انحران معيار
 
 )mmقطر تخمک (
 متوسط ±انحران معيار
 
 1/63 ± 0/712a 3703 ± 5672a 07/8 ± 55 a 821/8 ± 83/1   a )38( 2+
 1/43 ± 0/2a 3954 ± 1791a 96/5 ± 04/8 a 042/8 ± 91 b )811( 3+
 1/63 ± 0/91a 50001 ± 9693 b 27 ± 83/4 a 443/8 ± 03/4c )64(  4+
 1/93 ± 0/91 a 03413±35511 c 88/2 ± 24/9 b 064 ± 42/9 d )93(  5+




درصد بلوو سنی و متوسط طول در زمان رسيدگی جنسی ماهی شيربت در           -11-3جدول 
 ایستگاههای مختلف
 ماده ها نرها









  1 2 3  1 2 3 
 1 0 4 79 781/4) 21( 0 64 001 881/2) 12(
 2 0 0 001 0 0 64 001 291/7) 52(
 3 0 62 001 281/4) 81( 0 95 001 481/6)92(
 4 0 74 001 591/9) 04( 0 57 001 881/1) 84(
 5 0 96 001 581/2) 04( 0 98 001 581/8) 74(
 6 0 27 001 271/9) 15( 0 001 001 591/2) 73(
 7 0 87 001 681/8) 34( 0 49 001 781/6) 93(
 
       
 
 
 وزن     
 ) nl(g(بدن(
 )nl)(mcطول کل(                                                       
 ،+سااله 3 ،▲سااله 4 ،▼سااله 5 ،◄سااله 6 ،►سااله 7رابطاه باين طاول کال و وزن بادن(  -22-3نمودار 
 ) P> 0/100،  2r=0/079،  B thgieWnl=  -8/199+2/515 LTnl) (•ساله صفر ،●ساله1،ҳساله2
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در ماده ها در ایستگاههای مختلف در ماههای نمونه گيری مورد محاسابه قارار گرفات و  ISGتغييرات     
تقریبا یک  7و  6نمودار آن بمنظور تعيين زمان تخمریزی ترسيم گردید و مشاهده گردید که در ایستگاههای 
مه دارد در حالی کاه در ساایر ماه زودتر از سایر ایستگاهها یعنی از فرودین شرو  شده و تا اواخر خرداد ادا
 )     62-3ایستگاهها از اردیبهشت شرو  شده و تا پایان خرداد و اوایل تير ادامه دارد(نمودار
در  ISGدر ایستگاههای مختلف بطور ميانگين محاسبه گردید و مشااهده شاد کاه ميازان  ISGتغييرات    
   7و  6ن دهناده آن اسات کاه در ایساتگاههای سایر ایستگاهها بيشتر است و ایان نشاا   7و  6ایستگاههای 
 ). 52-3) انرژی بيشتری را بمنظور توليد مثل صرن می نماید(نمودارsupyrg subraBماهی شيربت(
رابطه بين هم آوری با طول کل و وزن کل بدن نيز بصورت نمودار خطی ترسيم گردید که مشااهده شاد    
)،    03-3، 82-3کمتاری داشاته (نماودار  r2ل و هم آوری رابطه بين طول کل و هم آوری نسبت به وزن ک
ولی وقتی رابطه قطر تخمک با طول کل و وزن بدن محاسبه گردید و نمودار آن نيز ترسيم گردیاد مشااهده 
















 )mmقطر تخمک (





تغييرات قطر تخمک در ایستگاههای مختلف مقایسه گردید و مشاهده شد که در ایستگاههای بالادست       
قطر تخماک  7و  6قطر تخمک آنها بزرگتر است ولی در ایستگاههای پایينتر یعنی  4تا  1یعنی ایستگاههای 







 (ميليمتر)     
 ایستگاهها                                                    







 یستگاههای مختلفماهيان ماده در زمان توليدمثل در ا ISGمقدار -52 -3نمودار 
 
 
در جنس نر در طول سال در تمام ایستگاهها آورده شده است در این  ISGتغييرات  72در نمودار شماره    
که سردتر از بقيه ایستگاهها هستند دیرتار  باه  2و  1نمودار مشاهده می گردد که ماهيان نر در ایستگاههای 
ایستگاههای پایين دست از فاروردین زماان توليادمثل  پيک تخمریزی می رسند یعنی در خرداد ماه، ولی در
نر و ماده  باا یكادیگر مقایساه گاردد  ISGشرو  می شود و تا اواخر اردیبهشت ادامه دارد. اگر دو نمودار 
مشاهده می شود که ماهی جنس نر معمولا در تمام ایستگاهها حدود یک ماه زودتر از سایر ماهيان مااده باه 
) ماهيان شيربت ماده در دو مرحله به پيک  7و 6، 5و در سایر ایستگاههای گرمتر (پيک تخمریزی می رسد 
تخمریزی می رسد و این می تواند بدليل شرایط اقليمی منطقه و یا شارایط فيزیكوشايميایی محايط زیسات 















 زمان(ماه)                                           




























































 )nl(   
 
 )nlزن بدن(گرم)(و                                                           
) ҳساله2 ،+ساله3 ،▲ساله4 ،▼ساله5 ،◄ساله6 ،►ساله7رابطه بين هم آوری و وزن بدن( - 82 -3نمودار





قطر     
 )nlتخمک(
 
 )nlرم)(وزن بدن(گ                                                          
 ،▼ساله5 ،◄ساله6 ،►ساله7رابطه بين قطرتخمک(ميليمتر) و وزن بدن( -92 -3نمودار 





هم آوری      
 )nl(
 )nl)(mcطول کل(
 ،+ساله3      ،▲ساله4 ،▼ساله5 ،◄ساله6 ،►ساله7رابطه بين هم آوری و طول کل ( - 03 -3نمودار









 ،▲ساله4 ،▼ساله5 ،◄ساله6 ،►ساله7رابطه بين قطرتخمک(ميليمتر) و طول کل ( - 13 -3نمودار 










 رژيم غذايی -8-3
ماهيان پس از صيد جهت بررسی عادت غذایی به آزمایشگاه منتقل گردیدند در همان زمان صيد نياز از      
بنتوزهای رودخانه نيز در هر ایستگاه نمونه برداری شد که در نهایت درصد فراوانی هر کدام در رودخاناه و 
ن در دستگاه گوارش محاسبه گردید با توجه به درصاد فراوانای هار موجاود در دو محيط(روخاناه و هچني
روده) شاخک ایولاو بمنظاور تعياين شااخک انتخااب غاذا محاسابه گردیاد و مشااهده شاد کاه مااهی 
 aretpocelPو  atanodO،  aretpimeH،  aretpoeloC)تمایل بيشتری  supyrg subraBشيربت(
 ).21-3زیادی به غذاهای دیگر ندارد(جدولدارد و تمایل 
) و همچنين شاخک پر بودن روده در سنين مختلف محاسابه GLRنسبت طول روده به طول کل بدن (    
گردید و مشاهده شد که با افزایش سن از هر دو فاکتور کاسته شده و از نسبت طول روده به طول کل بادن 
 ). 31-3يزخواری است(جدولچم همه نتيجه می شود که این گونه ماهی دارای رژی
با توجه به محاسبات شاخک پر بودن روده در ایستگاههای مختلف نتيجه گرفته شد که در ایساتگاههای     
 ). 41-3بالا دست روده ماهی پرتر بوده و این در فصل بعد مورد تجزیه و تحليل پرداخته خواهد شد(جدول
ونه ای بنتوزی نيز مورد مقایسه با یكدیگر قرار گرفتند کاه ایان ایستگاهها از لحاظ تعيين شاخک تنو  گ   
مشاهده می  23شاخک برای ماههای مختلف در هر ایستگاه نيز مورد محاسبه قرار گرفت در نمودار شماره 
بيشترین تنو  گونه ای را به خود اختصاص داده اند و کمتارین ميازان آن  3و  2، 1گردد که ایستگاه شماره 
می باشد تنو  گونه بنتوزی در این دو رودخانه در فصول  7و  6ستگاههای پایين دست مثل ایستگاه نيز در ای
گرمتر سال یعنی بهار و تابستان بيشتر از دو فصل دیگر ساال و بخصاوص زمساتان باود کاه ایان در تماام 




 subraBرصد فراوانی گروههای غذایی در دستگاه گوارش ماهی شيربت(اولویت غذایی و د -21-3جدول 
 ) ومحيط upyrg
درصد فراوانی ماده  گروه غذایی
 غذایی در محيط
درصد فراوانی در 
 دستگاه گوارش
 شاخک ایولو
 0/211 8% 7% aivlaviB
 0/745 6% 2% aretpoeloC
 -0/532 9% 61% aretpiD
 -0/552 41% 42% aretporemehpE
 -0/930 8% 01% adoporetsaG
 0/893 6% 3% aretpimeH
 0/613 8% 4% adoporetsagoseM
 0/785 11% 3% atanodO
 -0/180 8% 11% atahcogilO
 0/185 8% 2% aretpocelP
 -0/343 6% 31% atahcyloP
































































) و شاخک پر بودن روده ماهی شيربت GLRنسبت طول روده به طول کل بدن ( -31-3جدول 
 ) در سنين مختلفsupyrg subraB(
 سال 7و  6 سال 5 سال 4 سال 3 سال 2 سال 1 
 GLR












 1/72 ± 0/21
 )661(
 
 1/22 ± 0/70
 )07(
 
 1/61 ± 0/60
 )47(
 شاخک پر بودن
 DS   ± X
 )(تعداد
 
 22/51 ± 41/4
 )85(
 
 71/5 ± 31/21
 )08(
 
 71/5 ± 21/5
 )825((
 
 71/15 ± 11/9
 )741(
 
 23/8 ± 12/5
 )06(
 





 )در ایستگاههای مختلفsupyrg subraBشاخک پر بودن روده ماهی شيربت ( -41-3جدول 
 7 6 5 4 3 2 1 ایستگاه
 شاخک پر بودن

















































 فون ماهیان -1-4 
توسط ایزدپناهی مورد بررسی قرار گرفت که در 3731بررسی ماهيان رودخانه دالكی و حله بوشهر در سال   
 uba aziLگزارش شد که در بين آنها ماهی کفاال یاا مياد (  گونه ماهی در رودخانه دالكی 01این بررسی 
ماه مطالعاه ماا در رودخاناه دالكای مشااهده  41) مشاهده می گردد که این ماهی اصلا در طول  induraz
. پاذیرا  8731نگردید حتی در تحقيقات انجام شده توسط سایر محققين نيز گزارش نشاده اسات(جمالپور، 
گزارش نماوده اناد آنها  siniffa aisobmaG). یک گونه دیگر هم که 4731ن، . عليزاده و همكارا 9731،
گونه ای است که در چشمه های گوگردی رودخانه دالكی وجود دارد و در رودخانه دالكی و حله مشااهده 
ateopaCنمی شود، گونه ای که در این مطالعه صيد گردید که در مطالعات قبلی گزارش نشده است ماهی 
گوناه در رودخاناه دالكای صايد گردیاد کاه  9است در مجمو  در این مطالعاه  aidemretni ateopac
باود و بااربوس ماهياان در رتباه دوم قارار ) ateopaCبيشترین فراوانی مرباوط باه جانس ساياه ماهياان( 
 )sulebmecatsam sulebmecatsaMداشتند،کمترین فراوانی نيز متعلق به مارماهی خاردار آب شيرین(
مشاابه  3731بود که این نتایج با نتایج حاصله از مطالعات  ایزدپناهی در سال  aivlis xarohtotpylGو 
 است.
البته مطالعات دیگری نيز بر روی شناسایی ماهيان این رودخانه سالها قبل توسط محققاين دیگار انجاام      
ورت مقطعی باوده و یاک دوره ). البته این مطالعات بص8731. عبدلی، 4731گرفته است (وثوقی و همكاران،
زمانی طولانی را در بر نمی گيرد. نتایج حاصله از این تحقيقات با نتایج حاصله از تحقيق حاضر تقریبا مشابه 
 بود.
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 aziLگونه ماهی صيد گردید که بيشترین فراوانی مربوط به ماهی کفال یا ميد   ( 9در رودخانه حله نيز       
. عليازاده و 8731ایج حاصال از ساایر محققاين مطابقات دارد(جماالپور،باود کاه باا نتا) induraz uba
گوناه  4در رودخاناه حلاه  3731)، اما در مطالعات انجام شده توساط ایزدپنااهی در ساال  4731همكاران،
 ،suetul subraB ،sulebmecatsam sulebmecatsaMگازارش شاده اسات و از گوناه هاای 
ناامی بارده نشاده  aidemretni ateopac ateopaCوsumlatehpoireP ،sutal surgapotnacA
)  sulebmecatsam sulebmecatsaM( شايرین  ط به مارماهی خااردار آب است کمترین فراوانی مربو
 بود و پس از کفال ماهيان باربوس ماهيان بيشترین فراوانی را داشتند.
دانشگاه شهيد چمران اهاواز انجاام توسط دانشكده علوم دریایی و اقيانوسی  4731مطالعاتی نيز در سال     
گرفت و نتایج آن کاملا با نتایج حاصله از شناسایی فون ماهيان در این تحقيق مشابه بود. البته این رودخاناه 
توسط عبدلی از لحاظ فون ماهياان ماورد  8731توسط وثوقی و همكاران و همچنين در سال  4731در سال 
ات و مطالعات بصورت دوره کوتاهی بوده و در حد گازارش نموناه مطالعه قرار گرفته است ولی این تحقيق
صورت گرفته است و نتایج حاصله از تحقيقات آنها تا حدود زیادی با نتایج حاصله از ایان تحقياق مشاابه 
 بود.
شاخک تنو  گونه ای که بيانگر تنو  و فراوانی کل گونه ها در یک ایستگاه یا یک محل خاص اسات در    
در تمام طول سال از سایر ایستگاهها بيشتر بود طی مطالعات انجام شده توسط سایر محققين  7و  6ایستگاه 
 در گذشته بر روی این رودخانه به شاخک تنو  گونه ای ماهيان اشاره ای نگردیده است .
  معمولا مهاجرت ماهيان در طول رودخانه بدليل توليدمثل صورت می گيرد که این مهاجرت در زمانی ر   
)، کاه عامال تحریاک کنناده ایان .la te hcirderF،3002می دهد که دمای آب از یک حدی بالاتر رود (
)، مااهی trappilihP & saraB،0991( ).L( subrab subraBمهاجرت دمای آب بوده که در ماهياان 
 & anihasA،3891(  sutalleco suedohR) و مااهی .la te zeiwezsoroH،1891( acnit acniT
 ) این اثر دما به اثبات رسيده است. uynaH
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نقش فتوپریودی(طول دوره روز) نيز از فاکتورهای مهمی است که می تواند بر زمان مهااجرت ماهياان و    
 aribat sutangoiehcAحتای تناو  و تاراکم ماهياان در محال خااص تااثير بگاذارد کاه در ماهياان 
) به اثباات رسايده nicnoP،8891(  ).L( subrab subraB) و حتی در uynaH & uzimihS،1991(
است. تمایل به مهاجرت به سمت مكانی که بستر مناسن و دمای مناسن جهت تخمریزی داشاته باشاد در 
 & dnuL-eebA.L، 5891،7891 ; hcirderF،3002بسياری از کپور ماهياان باه اثباات رسايده اسات ( 
ماهياان مای تواناد بادليل دماای آب،  ). البته مهااجرت nnaM،4791 ; dnomaiD،5891 ; datselloV
 ،3002فعاليت زیاد ماهی قبل از تخمریزی، شرایط غاذایی مناسان و شارایط فيزیكوشايميای آب باشاد ( 
 )..la te hcirderF
     در این مطالعه مشخک گردید که در طی فصول مختلف تنو  گوناه ای ماهياان نياز در هار ایساتگاه تغييار 
و تابساتان در تماام ایساتگاهها بيشاترین تناو  گوناه ای وجاود دارد و در می کند و در کال فصاول بهاار 
ایستگاههای بالادست ما شاهد تنو  گونه ای کمتری نسبت به سایر ایستگاهها بودیم. که این می تواند بدليل 
شرایط دمایی باشد که در فصل بهار و تابستان بدليل افزایش دما و حتی فصال توليادمثل باشاد و در فصال 
دارند ماهيان به پایين دست رفته که از تنو  گوناه ای کاساته  کمتریستان که ایستگاههای بالادست دمای زم
می شود البته پایين بودن دمای آب  و محيط بيرون که باعث محدودیت صيد نيز گردیاده اسات مای تواناد 
می توان گفت این شرایط یكی از دلایل باشد ولی این محدودیت صيد برای تمام ایستگاهها یكسان بوده که 
 برای همه یكسان بوده است.
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در مراحل اوليه زندگی نسبت نرها بيشتر از مادها است اماا در مراحال بعادی نسابت مادهاا بيشاتر مای    
سالگی بيشاترین فراوانای وجاود دارد کاه ایان مسائله توساط  3). معمولا در سن ykslokiN،3691شود(
 te naklaK  5002 ; kilaB & isaS، 3002;  .la te kaloS،5991ارائه گردیده اسات(  محققين زیادی
). موقعيت جغرافيایی و بعضی شرایط زیست محيطی شامل دما، مواد آلی، کيفيات  la te coK،7002 ; .la
 nottooW،2991غذایی، زمان صيد و بيماری می تواند بر روی وزن بدن در سنين مختلف تاثير گذار باشد(
 ).reerT،8991،9991 ;  hcseT & lanegaB،8791 ;
انجاام شاد  sulahpec sucsicueLبر روی ماهی  7002و همكاران در سال  coKبا تحقيقی که توسط   
مشخک گردید که ماهيان در فصل تغذیه که بيشرین ميزان تغذیه را دارند و همچناين د ر ماههاای قبال از 
وضعيت در بهترین شرایط قرار داشتند. محققين زیاادی نشاان دادناد کاه  توليد مثل، ماهيان از لحاظ فاکتور
، 9991 ; ickemkE،6991شرایط محيطی می تواند بر روی فاکتور وضعيت رشد و توليد مثل تاثير بگذارد(
 ).nagodrE، 2002 ; .la te emkruT
تغذیاه متغيار  در رابطه طول و وزن بر حسن نو  گونه، جنسيت، سان، فصال و  bشاخک ضرین رشد   
)، بعلاوه تغييرات در شكل مااهی، شارایط فيزیولاوژیكی، .la te lanegaB،8791 ; rekciR، 5791است(
تااثير   bتغيير در مقدار دسترسی به مواد غذایی و افزایش رشد می تواناد بار روی شااخک ضارین رشاد 
 ). .la te reerT،9991 ; tsroF،5491بگذارد(
 )..la te coK،7002دهد( میيمی زمان شرو  توليد مثل و پایان آن را تغيير هميشه شرایط اکولوژیكی و اقل
تار برخاوردار اسات  طول کل ماهيان شيربت در سنين اوليه از ميزان رشد بالاتری نسبت باه ماهياان مسان 
سالگی می رسد  3ميليمتر در  042/8سالگی به  2ميليمتر در سن  821/8بطوریكه مشاهده شد این ماهيان از 
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ساالگی در ماهياان مااده مای رساد کاه افازایش  6ميليمتر در  735ميليمتر به  062سالگی از  5ی در سن ول
 يان نر نيز مشهود است.هکمتری رانسبت ماهيان کم سن دارد این مسئله در ما
 ماهيان بيشترین ميزان رشد خود را در ماههای اوليه زندگی خود دارند و این در مادها نيز نسبت باه نرهاا    
بيشتر است و همچنين در فصول قبل از توليد مثل نيز ماهيان بيشترین ميزان رشد را از خود نشان می دهناد 
، 8891و این امر بدليل حداقل باودن تالاش تولياد مثلای اسات کاه در گروهای از ماهياان ر  داده اسات( 
 ). odagleD-zednanreF
به ميزان زیادی با  atoL atoLاهيان جوان نشان دادند که رشد م 2002در سال  atnarolE & namllejK
دمای آب رابطه داشته ولی این رابطه در بين گروههای سنی مختلف متفاوت است، رشد صافر سااله هاا باا 
 ساله ها این مقدار خيلی کمتر است. 2و  1دمای آب افزایش می یابد اما در 
 sudaGبار روی ميازان رشاد مااهی  ) نشان داد که دماهای بالای آب یک اثر مثبتی5991( rednarB   
) در مرحله جوانی دارد اما اثری بر روی ماهی مسنتر ندارد که این مطلن بار روی هماين doc( auhrom
 نيز ارائه گردید. 3002و همكاران در سال  ejniVماهی توسط 
یولاوژیكی اثرات مختلف دما بر روی رشد ماهی با توجه به کلاسه های سانی مای تواناد از دو جنباه فيز   
بررسی گردد ابتدا : دماهای پایينتر از دمای بهينه برای مصرن غذا و رشد برای ماهياان باالغ در مقایساه باا 
ت تااثير حا ماهيان جوان برای گونه های مختلف بررسی شده که این شرح می دهاد چگوناه مااهی باالغ ت 
 ; gnilboJ، 5991 ; nworB،7591کمتاری نسابت باه دماهاای پاایينتر بمنظاور رشاد قارار مای گيارد( 
 ; nnaM & slliM،3891)، دوم اینكاه اثاارات مثب ات دم اای آب (  nnamfoH & rehcsiF،3002
-ihtnaveeJ،5891 xoF، 8791 ; nnaM،1791 ; ylymS،7591) و سااان (.la te ilodbA،5002
بررسی شد کاه مااهی باالغ در محيطهاای گرمتار انارژی  daehllub) بر روی هم آوری ماهی  avliseD
    يشتری را صرن توليد تخمک و توسعه گناد می کند و انرژی کمتری جهت رشد بااقی مای ماناد کاه ایان ب
می تواند اختلان بين رشد ماهی بالغ و نابالغ و اثرات دما در هر یک را شرح دهد. ماهيان در محيط گرمتار 
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از خاود نشاان مای  معمولا سن کمتری را نسبت به محيط سردتر دارند و عمار کوتااهی در محايط گرمتار 
). ماهيان در محيط خنكتر دارای عمر بيشتر و رشاد بيشاتری را نشاان مای nnam & slliM ،3891دهند(
 ).ekciR،9791دهند(
که ميانگين دمای ساليانه بالاتری دارند زودتر باه سان بلاوو مای رساند  7و  6ماهی شيربت در ایستگاه     
درصد آنها  05که دمای آب پایينتری دارند کمتر از  4و  1،2،3ی بطوریكه ماهيان دو ساله ماده در ایستگاهها
درصد باه  05که دمای آب بالاتر است ماهيان ماده شيربت بالاتر از  5به سن بلوو رسيده اند ولی از ایستگاه 
 درصد می رسد، در ماهيان نر نيز باه  07به بالاتر از  7و  6سن بلوو رسيده اند و این مسئله در ایستگاههای 
همين صورت بوده و یک تفاوتی که با ماهيان ماده دارد ماهياان نار زودتار از ماهياان مااده باه سان بلاوو        
درصد به سن بلوو رسيده اند ولای ماهياان  001می رسند بطوریكه ماهيان نر در ایستگاههای پایين دست تا 
مسئله می تواند بدليل اخاتلان دماایی  درصد به سن بلوو رسيده اند ، این 05کمتر از  2و  1نر در ایستگاه 
باشد که در ایستگاهها وجود دارد، و اختلان بين نر و ماده نيز بدليل شرایط فيزیولوژیكی است کاه در باين 
دو جنس نر و ماده وجود دارد. ماهيان در محيط گرمتر زودتر به سن بلوو می رسند چرا که رشد ساریعتری 
-nadnoL،6991 ; .la te mortsdnaS، 5991 ; sretniW & serooM،2891 ;  mlA،9591دارناد( 
انجام شد مشخک شد که یک رابطاه مثبتای  ralas omlaS). مطالعاتی که بر روی ماهی .la te aivreC
ماهی شيربت در سنين اوليه بيشترین ميزان رشاد  ).eprohT،6891بين ميزان رشد و بلوو اوليه وجود دارد(
سالگی بيشتر از سنين بالاتر باوده  3تا 0طول و وزن ماهيان شيربت در سنين  خود را دارند بطوریكه افزایش
. نياک 2791که این می تواند بدليل انرژی باشد که ماهی صرن توليدمثل می کناد(محمود اباراهيم الحاماد، 
 ). 4731پی،
 تولید مثل -3-4
 00675تاا  058شهر بين در رودخانه های دالكی و حله بو)  supyrg subraBهم آوری ماهی شيربت (   
ميليمتر بود و این تقریباا  876ميليمتر تا  012تخمک متغير بود که این تخمكها متعلق به ماهيانی با طول کل 
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ميليمتار  086ميليمتر تاا  052) که بيان داشتند ماهيان شيربت با طول کل 2731با نتایج نيک پی و همكاران (
محمود ابراهيم  2791د می کنند مشابه است، همچنين در سال تخمک به ترتين تولي 00216تا  0041حدود 
 subraBالحامد در رودخانه تایگریس کشور عرا  تحقيقی را بار روی رسايدگی جنسای مااهی شايربت( 
ميليمتار تعاداد  057تاا  052انجام داد که بيان داشت ماهی شيربت در آن منطقه با طول متوساط ) supyrg
نماید که این آمار تقریبا با آمار بدست آمده از این ماهی در کشاور ایاران  تخمک توليد می 00029تا  0002
مشابه نبوده و کمی بيشتر است.که این مطلن می تواند به شرایط فيزیكای ،شايميایی، اقليمای و یاا ژنتيكای 
 بستگی داشته باشد.
سال کمتار  6و  5نين هم آوری همچنين با افزایش سن افزایش می یابد هرچند که این اختلان در بين س   
ساالگی  5تاا  2از سنين پایينتر است ولی باز هم این اختلان مشهود است، اما اندازه قطار تخماک از سان 
 2(بر حسن لگاریتم نپری) در  0/692افزایش می یابد و پس از آن کاهش می یابد بطوریكه بطور متوسط از 
مای رساد کاه  0/903سالگی بطور متوسط به  6سالگی می رسد و در نهایت در سن  5در  0/643سالگی به 
این مطلن در سایر ماهيان به اثبات رسيده است ولی در مااهی شايربت مطالعاه ای در ایان زميناه صاورت 
) و در مااهی 5002(عبادلی،  oibog suttoCنگرفنه است تا بتوان با این نتایج مقایسه نمود مثلا در مااهی 
و همكااران در ساال  rekcoDو  2002اران در ساال و همكا  namssorG( drariG idriab suttoC
) این مطلن را به اثبات رسانيده اند که در سانين باالا قطار تخماک افازایش نمای یاباد. و الگوهاای    6891
) این فرایناد نشاان مای 2991در اسل  relmaKمشابه ای در کپور ماهيان و آزاد ماهيان ارائه گردیده است(
تخمریزی تخمكهایی با قطر کوچک توليد می کنناد و ایان قطار بطاور خيلای  دهد که ماهيان در اولين سن
واضد بين دومين، سومين و چهارمين سال تخمریزی آنها افزایش می یابد و این مسئله خطی افزایش حجام 
 و توده تخمها بطور غالن دیده می شود.
طور جداگانه محاسبه گردیاد در رگرسيون خطی بين طول کل و وزن بدن با هم آوری و قطر تخمک که ب   
) و باا افازایش طاول بار 2r=0/928رابطه تقریبا خطی وجود داشت( P>0/100بين طول کل و هم آوری با 
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ميزان هم آوری افزوده می گردد البته این مسئله در مورد وزن بدن نيز صاد  اسات یعنای باين وزن بادن و 
بطه بين طول کل و قطر تخمک و همچنين بين وزن ميزان هم آوری رابطه معنی داری وجود دارد ولی این را
( البته کليه محاسبات بر حسن لگاریتم نپری محاسبه ضعيفی وجود داشتبدن و قطر تخمک رابطه معنی دار
گردید) این نتایج با نتایج حاصله از ساایر محققاين بار روی مااهی شايربت یكساان بود(محماود اباراهيم 
 ). 4731. نيک پی،2791الحامد،
(شااخک رسايدگی جنسای)  ISGمنظور تعيين اوج زمان تخمریزی در ایساتگاههای مختلاف نماودار ب   
) 4تاا  1ماهيان ماده در ایستگاههای مختلف ترسيم گردید، ماهيان در ایستگاههای بالادسات (ایساتگاههای 
دیگر بخصوص در  زمان تخمریزی آنها از اوایل اردیبهشت تا پایان خرداد بوده که این نمودار در سه ایستگاه
 7و  6با ایستگاههای بالا دست تفاوتهایی را نشان می داد ماهياان مااده در ایساتگاههای  7و  6ایستگاههای 
یک ماه زودتر به زمان تخمریزی می رسند یعنی از فروردین شرو  می شود و تا پایان خرداد ماه ادامه دارد. 
این است که ماهياان معماولا در دو مرحلاه باه پياک بسيار مشهود است  7و  6چيزی که در نمودار شماره 
تخمریزی   می رسد یكی در اواخر فروردین و دیگری در اواسط خرداد ماه است و این بيانگر آن است کاه 
ماهی شيربت در دو مرحله تخمریزی می کند این مطلن در هيچيک از مطالعات انجام شده بار روی مااهی 
). این ماهی در رودخاناه کرخاه در 4731. نيک پی،2791هيم الحامد،شيربت گزارش نشده است(محمود ابرا
استان خوزستان از اوایل اردیبهشت شرو  به تخمریزی می کند و این امر تا پایان خرداد ماه ادامه دارد (نيک 
 مشابه اسات  4تا  1)، که این نتایج کاملا با نتایج حاصله از این تحقيق در ایستگاههای 4731پی و همكاران،
 کاملا متفاوت است و یک ماه ماهی شيربت زودتر تخمریزی می کند.    7و  6، 5ولی ایستگاههای 
اختلان در رسيدگی جنسی در ایستگاههای مختلف بدليل شرایط محيطی ر  می دهد که از مهمترین آنها    
). 0002، skaasI & gnitsenrE ;9791،  nottooW ;6991و همكااران ،  hcnerFدماای آب اسات ( 
نيز بدليل داشتن ميانگين سالانه دمای آب بالاتر زودتر به فصال تخمریازی مای رساند.  7تا  5ایستگاههای 
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ماهيان شيربت در رودخانه تایگریس کشور عرا  در اواخر فصل بهار به اوج تخمریزی می رساند یعنای از 
 ). 2791اردیبهشت تا اواخر خرداد(محمود ابراهيم الحامد،
، dleifhsriHط اقليمی مختلف انرژی را که صارن تولياد مثال مای کنناد متفااوت اسات( ماهيان در شرای
). بمنظور مقایسه مقدار انرژی که ماهيان صرن توليد مثل در ایستگاههای مختلف می کنند مای تاوان 0891
). رودخاناه  2991،  relmaKماهيان را در ایستگاههای مختلف باا یكادیگر مقایساه نماود(  ISGشاخک 
و حله در امتداد یكدیگر قرار دارند ولی شرایط محيطی در همه ایستگاههای مورد نظر یكسان نيست،  دالكی
 لذا شرایط زندگی نيز یكسان نخواهد بود.
نسبت به سایر ایستگاهها ميزان نسبتا بيشتری را داشت که این فزونی بياانگر  7و  6در ایستگاههای  ISG   
این منطقه انرژی بيشتری را نسبت به سایر ایستگاهها صرن توليد مثال       آن خواهد بود که ماهيان شيربت در
مشاهده شد که این خود قابل انتظار بود چرا که در ایان  2و  1در ایستگاههای  ISGمی کند، کمترین ميزان 
مثبتای  باا دما رابطه معنای دار و  چنانكهدو ایستگاه دمای آب بطور ميانگين پایين تر از سایر ایستگاهها بود 
که این مطلن در نتایج حاصله از این تحقيق هم باه اثباات )5002 ,.la te ilodbAتلاش توليد مثلی دارد(
 رسيد که تلاش توليد مثلی در ماهيان شيربت با دما رابطه معنی دار و مثبتی دارد.   
شاوری و هادایت یک رگرسيون خطی چند متغيره بمنظور بررسی اثرات وزن بدن، طول کل، دمای آب،    
الكتریكی بر روی هم آوری، قطر تخمک و تلاش توليد مثلای انجاام گرفات تاا مشاخک گاردد در سانين 
 مختلف کدام فاکتور اثر بيشتری بر روی صفت مورد مطالعه دارد. 
سالگی اثر مثبتی بر روی ميزان هم آوری داشت که این می تواناد بادليل عامال  3و  2وزن بدن در سنين    
). اما در سنين بالاتر اثر فاکتورهاای بادنی کااهش 3891،  sreteP ;5002 ,.la te ilodbAباشند(مادری 
سالگی اثر مثبات  3تا  2یافته و رابطه معنی داری وجود ندارد دما نيز یكی از فاکتورهایی است که در سنين 
ر روی ميازان هام آوری در بر روی ميزان هم آوری دارد و این اثر دما در مطالعات مختلف در سنين پایين ب
). شوری در سن اوليه 5002 ,.la te ilodbA ; 9791، nottooWگونه های دیگر به اثبات رسيده است (
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توليد مثل اثر منفی بر روی ميزان هم آوری داشته ولی در سنين باالاتر اثار معنای داری بار روی هام آوری 
 داری با هم آوری نداشت البته مطال یا هدایت الكتریكی نيز هيچگونه رابطه معنی CEنداشت. 
 عات خاصی بر روی این گونه در این زمينه صورت نگرفته بود تا با این نتایج مورد مقایسه قرار گيرد.
در مورد رابطه قطر تخمک و طول و وزن (صافات ماادری ) در حيواناات مختلاف توساط دانشامندان     
در ماهياان ایان مطالعاات انجاام شاده اسات ) و بخصاوص 3891، sretePمختلف انجاام گرفتاه اسات( 
) قطار تخماک یاا  supyrg subraBماهی شايربت (  . در)5002 ,.la te ilodbA ; 2991، relmaK(
اندازه تخم در سنين بالا با وزن رابطه منفی داشته ولی در سنين پایينتر این رابطه یک رابطه معنی دار و مثبتی 
ان رابطه مستقيمی با اندازه تخمكی وجود دارد که از آن بوجود آماده است، در ميزان بقاء و و رشد بچه ماهي
 ).9691، lanegaBاند(
سالگی اندازه تخمک رابطه ای با فاکتور های مادری ( طول و وزن) ندارد و این مسئله که شارایط  3در سن 
 & htimSمحيطی نيز می تواند در آن دخيل باشد توسط دانشامندان دیگاری نياز ارائاه  گردیاده اسات( 
). یک رابطه منفای باين وزن بادن و قطار 5002 ,.la te ilodbA. 2991  nraetS , ; 4791، llewterF
تخمک در سنين بالا مشاهده می گردد که این نتيجه با نتایج حاصل از اثر وزن و طول بدن بر روی تخماک 
ران)، و همچناين بار و همكا 2891، relmaKمشابه است ( alubla sunogeroCدر سنين بالا در ماهی 
 ).5002 ,.la te ilodbAنيز چنين نتيجه ای بدست آمده است (  oibog suttoCروی ماهی 
دما یكی از فاکتورهایی است که بر روی فعاليتهای متابوليكی بدن اثر داشته و مای تواناد بار روی ميازان      
 & gnitsenrE ;9791،  nottooW ;6991و همكااران ،  hcnerFهم آوری و قطر تخمک اثر بگذارد (
 ). 0002، skaasI
ساله ها در سنين بالاتر یک رابطه معنی دار و  2دمای آب نيز یكی از فاکتورهای محيطی است که بغير از     
منفی با اندازه یا قطر تخمک داشت، شوری نيز فقط در سنين اوليه اثر مثبت داشت ولی در سنين بالاتر رابطه 
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) 2791ود ابراهيم الحاماد، مشاهده نگردید. مطالعات انجام شده توسط سایر محققين (محمعنی دار بين آنها م
 نيز یک رابطه مستقيم و معنی دار ی را بين دما و قطر و همچنين هم آوری نشان داده است.       
 ;  mlA،9591ماهيان در محيط گرمتر زودتر به سان بلاوو مای رساند چارا کاه رشاد ساریعتری دارناد(  
). .la te aivreC-nadnoL،6991 ; .la te mortsdnaS، 5991 ; sretniW & serooM،2891
انجام شد مشخک شد که یک رابطه مثبتی باين ميازان رشاد و  ralas omlaSمطالعاتی که بر روی ماهی 
 ).   eprohT،6891بلوو اوليه وجود دارد(
توده کل بادن اسات و هميشاه متااثر از ) بعنوان یک نسبت توده کل تخمكها به REتلاش توليد مثلی(       
دمای محيط است بر خلان هم آوری و قطر تخمک. دانشمندان بطور آزمایشی نشان دادند کاه یاک مقادار 
)، هر چند این اثارات بار روی 0891، dleifhsriHزیادی انرژی در دمای بالا به صرن توليد مثل می رسد(
). در مطالعات انجام شاده بار روی مااهی شايربت 2991، relmaKتوليد مثل یک سيستم پيچيده ای دارد(
در این تحقيق مشخک گردید که رابطه معنی داری بين دمای آب و تلاش توليد مثلی ) )supyrg subraB
ساالگی  5تاا  2) نيز در سنين مختلف متغير بوده و از سان REماهی شيربت وجود دارد. تلاش توليدمثلی (
ساالگی تقریباا  6سالگی مای رساد و در سان  5در  4/572به   3/778بر با سالگی برا 2افزایش یافته که از 
). و این نشان می دهد که ماهيان شيربت در سانين پاایينتر انارژی کمتاری را صارن 4/172کاهش می یابد(
توليد مثل    می کنند که بيشترین اختلان در بين سال اول و دوم توليد مثلی است که ایان مسائله در ساایر 
نيز به اثبات رسيده است ماهيان معمولا در سال اول توليد مثلی خاود  oibog suttoCاز قبيل ماهی ماهيان 
سالگی رو باه کااهش                    6حداقل تلاش توليد مثلی را داشته و در سنين بالاتر افزایش یافته و در نهایت از سن 
 ).2991در سال  relmaK، 5002 ,.la te ilodbA می گزارد.(
بيشتری دارند و حتی اندازه  ISGماهيان در آب لن شور اصولا نسبت به آب شيرین تلاش توليد مثلی و    
). 0891، egaS & snraetSو  )0991( nosretep-nworB & nosretePلارو آنها نياز بزرگتار اسات( 
یط بادنی بيان داشتند که ماهيان در آب شيرین شرا )0991( nosreteP-nworB & nosrertePهمچنين 
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بهتری نسبت آب شور و لن شور دارند و دیرتر هم به سن بلوو می رساند. مطالعااتی کاه بار روی مااهی 
انجام شد مشخک شد که این ماهی در آب شور سریعتر رشد می کنند  annipital ailiceop diiliceoP
 aisubmaGاهی)، کاه ایان مسائله در ما 0991و همكاران،  relxerTو زودتر هم به سن بلوو می رسند(
در این مطالعه نيز مشخک گردید  ).6002و همكاران،  saraclA selraCنيز مشاهده گردید(   ikorbloh
 2و  1که شوری بالاتری دارند زودتر به سن بلوو می رسند ولی در ایستگاه  7و  6ماهی شيربت در ایستگاه 
ماهيان نر و ماده کاملا به  7و  6ایستگاه  سالگی به سن بلوو نمی رسند ولی 2که شوری پایينتری داشتند در 
 سن بلوو رسيده اند.
در آبهاای   rapsid suinahpAمشاهده کردند که جنس ماده مااهی  7991در سال  xeroGو  leknerF
بالاتر بوده و تخمک آنها نيز در مراحل تكاملی بالاتر نسبت به آب شيرین قرار داشاتند.  ISGشورتر دارای 
) در آب شور نسبت به آب شيرین در جنس نار و مااده دارای     sucipsac sulitur sulituRماهی کلمه (
). در شرایط محيطی با شوری باالا مااهی تيلاپياا 5002,.la te ifaddaNبالاتری است( ISGهم آوری و 
اندازه بدن در اولين  atairbmif asolamhtE) و ماهی norehtonalem nodorehtoraSسياه چينی(
 .la te ilifnaP ,a4002 .la te ilifnaPکااهش یافتاه و هام آوری نياز افازایش مای یاباد(  سن بلاوو 
و  Hp). شوری می تواند یک عامل غير مستقيم و تاثير گذار باشد چرا کاه عاواملی همچاون دماا، b4002
رات ). اثار تغييا 0002همكااران،  ، rehterGسایر فاکتورهای شيميایی آب نيز می تواند تااثير گاذار باشاد( 
 selraC). با تحقيق کاه 0991و همكاران،  trelxerTشوری بر روی ماهيان ماده بيشتر از ماهيان نر است(
انجام دادند مشاهده نمودند  ikoorbloh aisugmaGبر روی ماهی  6002و همكاران در سال  zaraclA
جنسی دچار تغيير  که این ماهی در شوری های مختلف ساختار طولی مختلف را نشان نمی دهد ولی نسبت
می شود و تراکم جنس ماده کمتر از تراکم ماهی نر در آبهای شورتر بود. ماهيان در آبهای شورتر متابوليسام 
 ).6991، idnariM & eildroNبالاتری دارند(
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ماهی شيربت در ایستگاههای مورد مطالعه تقریبا فراوانی سنی یكسانی را در سنين پایين نشاان مای دادناد   
سااله هاا نسابت باه  7و  6از ميزان فراوانی آنها کاسته شده و جمعيت   7و  6ر سنين بالا در ایستگاه ولی د
). ماهياان در آب 3002، rekloH( شوری با اندازه بدن رابطه مثبتای دارد  ایستگاههای بالا دست کمتر بود. 
جهت برقراری تعادل اسامزی  شور دارای بقاء کمتری هستند چرا که ماهی در آب شور نياز به انرژی بيشتر
 ).6002و همكاران،  zaraclA selraCدارد و این ماهی اکسيژن بيشتری نيز مصرن می نماید(
در طاول دوره  annipital .Pگزارش دادند که مااهی  3002در سال  napmahC & namremmiT   
ياان نمودناد کاه ميازان نوزادی در آب شور ميزان معمول مصرن اکسيژن آنها افزایش می یاباد و هچناين ب 
متابوليسم نيز بطور معنی داری در مراحل بعدی رشد افزایش می یابد در صورتيكه در ماهيان نار ایان نار  
متابوليسم کمتر است حتی بيان شده است که ماهيان در زمان تخمریزی اکسيژن بيشتری را نسبت به ماهياان 
 ). 6002، zaraclA selraCنمایند (نر مصرن می 
     
 تغذيه -4-4
ماهی شيربت را ماهی همه چيز خوار معرفی نموده و اجزاء غذایی یافت  2731مرمضی همكاران در سال    
شده در دستگاه گوارش آن را اليان گياهی، پلانكتون، جانوران و پرتاران همراه با قطعات گوشاتی متلاشای 
ند. بر اساس مطالعات نيک پی و همكااران شده، تعدادی مهره ماهی و انوا  حشرات و لارو آنها ذکر کرده ا
با توجه به اینكه در محتویات دستگاه گوارش این ماهی بقایای گياهی، جلبک و مواد غيار از  5731در سال 
 ) و در عين حال غير شكارچی معرفی نموده اند.egahpyruEگياه و جلبک دیده شده آن را یوری فاژ (
سال در دستگاه گوارش آنها ماهی یافت گردید و اینكاه  5ر سنين بالای در این مطالعه با توجه به اینكه د   
ساال داشاتند و  4این ماهی با قلابی که طعمه آن ماهی بود به راحتی صيد می گردید که همگی سن باالای 
این خود بيانگر این مطلن بود که ایان مااهی در سانين باالا عاادت رژیام غاذایی گوشاتخواری و حالات 
 پيدا می کنند. شكارچی بودن را
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در یک  1/77) با افزایش سن ماهی کاهش می یابد بطوریكه از GLRنسبت طول روده به طول کل بدن (   
سالگی می رسد و این خود نشان دهنده آن است که ایان مااهی از رژیام غاذایی  6در سن  1/71سالگی به 
ایر محققين نيز اشاره گردیده همه چيز خواری به سمت گوشتخواری حرکت می کند این مطلن در نتایج س
). 2791ود اباراهيم الحاماد، ماست که این ماهی در سنين بالا به عادت گوشتخواری تمایل پيدا می کناد(مح 
درصد پر بودن دستگاه گوارش نيز در سنين مختلف محاسبه گردید درصد پر بودن دستگاه گاوارش از سان 
افزایش می یابد و این بدليل بودن ماهی در معاده و  سالگی 6و  5سالگی کاهش یافته ولی در سن  4یک تا 
روده بسياری از ماهيان شيربت بود که بدليل وجود ماهی و بزرگ بودن حجم و اندازه طعمه، این درصد نيز 
افزایش می یابد. شاخک پر بودن دستگاه گوارش در ایستگاههای مختلف نيز که مورد محاسبه قرار گرفات 
بت در ایستگاههای سردتر دارای شاخک پر بودن بالاتری نسبت به سایر ایستگاهها نشان داد که ماهيان شير
بيشترین ميازان را داشات  62با عدد  1که دمای بالاتری داشتند، بودند. یعنی این شاخک در ایستگاه شماره 
خک پار که نزدیک به مصن بودند و بيشترین ميانگين دمای ساليانه را داشت دارای شاا  7و  6ولی ایستگاه 
بودند که از سایر ایستگاهها کمتر بود این می تواند بدليل بالا باودن دماا و  51بودن دستگاه گوارش برابر با 
افزایش متابوليسم و هضم و جذب غذا در این مناطق باشد که این ایستگاهها غذا کمتر در دساتگاه گاوارش 
 ). 2002 ,.la te namiuF .A eeLمی ماند(
رصد فراوانی گروههای غذایی در دستگاه گوارش ماهی شيربت  و در محيط نشاان مای الویت غذایی و د   
دهد که این ماهی در رودخانه دالكی و حله بوشهر با توجه به شاخک ایولو ایان مااهی علاقاه زیاادی باه 
دارد که این ارجعيت غذایی که  aretpohcirTو در آخر به  ,aretpocelP ,aretpoeloC ,atanodO
به  نسبت درصد فراوانی ماده غذایی در دستگاه گوارش و محيط این ماهی بدسات آماده اسات در با توجه 
 مطالعات قبلی مورد بررسی و محاسبه قرار نگرفته است.
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) در تمام منابع آبی یا ویژگيهای اکولوژیاک 3731این گونه با توجه به دامنه تحمل شوری و دما (مرمضی،   
شور، و مناطق مصبی استان خوزستان دیده می شاود کاه عالاوه بار  دامناه متفاوت اعم از آب شيرین، لن 
 تحمل شوری و دما، رژیم همه چيز خواری آن ویژگی مهمی در این راستا به حساب می آید.
با توجه به مطالعات انجام شده بر روی این ماهی بنظر می رسد که ماهی شيربت از تمام ویژگيهای رژیام    
ی برخوردار بوده است و این بدليل طيف وسيعی از گروههای گيااهی و جاانوری در همه چيز خوار غذایی
اقلام غذایی آن به چشم می خورد، همينطور نتایج نشان می دهد دستگاه گوارش ماهی شيربت کاه در هماه 
منابع آبی بررسی شده، بيشتر اوقات محتوی غذا و در معدودی از موارد خالی از غاذا باود کاه حالات دوم 
كن است به این دليل باشد که در زمان صيد ماهی در حال تغذیه نبوده و یا در فاصله بين صيد تاا زماان مم
 ).9731بررسی محتویات دستگاه گوارش آن هضم شده است(مرمضی،
وجود بقایای ماهی و حتی سایر موجودات در دستگاه گوارش معرن شكارچی بودن این ماهی می باشاد        
 saD). که این موضو  به پژوهش های بيشتری احتياج دارد. بر اساس نظریاه 2731ران، ( نيک پی و همكا
درصد کل محتویات را تشكيل نمای دهناد  57هيو یک از اقلام غذایی بيش از  3691در سال  artioM &
 لذا رژیم غذایی آن همه چيز خواری تلقی می شود.    
      
 بحث و نتیجه گیری کلی -5-4
ت که در جنوب ایران دارای پراکنش وسيعی است در منااطق گارم دارای رشاد بيشاتر و هام ماهی شيرب   
بلاوو مای رساد و قطار سالگی به سان  3تا  2آوری بالاتری نسبت به مناطق سردتر دارد این ماهی در سن 
و تخمک آنها در مناطق گرمتر کوچكتر است تخمكهای این ماهی به یكباره و با یكدیگر نمای رساند و در د 
زمان به پيک تخمریزی می رسد که این دو پيک در فصل بهار صورت می گيارد. دماا یكای از فاکتورهاایی 
است که بر روی فعاليتهای متابوليكی بدن اثر داشته و می تواند بر روی ميزان  هم آوری و قطر تخماک اثار 
 ). 0002، skaasI & gnitsenrE ;9791،  nottooW ;6991و همكاران ،  hcnerFبگذارد (
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ساله ها در سنين بالاتر یک رابطه معنی دار و  2دمای آب نيز یكی از فاکتورهای محيطی است که بغير از     
منفی با اندازه یا قطر تخمک داشت، شوری نيز فقط در سنين اوليه اثر مثبت داشت ولی در سنين بالاتر رابطه 
) 2791توسط سایر محققين (محمود ابراهيم الحاماد،  معنی دار بين آنها مشاهده نگردید. مطالعات انجام شده
نيز یک رابطه مستقيم و معنی دار ی را بين دما و قطر و همچنين هم آوری نشان داده است. بطور کلی ماهی 
 شيربت در  محيط گرمتر زودتر به سن بلوو می رسد و همچنين ميزان هم آوری بالاتری دارد.
 شتری دارند چرا که انرژی کمتری را صرن توليدمثل و رشد می کنناد ماهيان در محيط خنكتر طول عمر بي 
فراوانای ماهياان مسانتر در این تحقيق مشخک گردید که ماهی شيربت در مناطقی که دمای کمتری داشتند 
          بيشتر بود.
نسبت باه نرهاا ماهيان بيشترین ميزان رشد خود را در ماههای اوليه زندگی خود دارند و این در مادها نيز    
بيشتر است و همچنين در فصول قبل از توليد مثل نيز ماهيان بيشترین ميزان رشد را از خود نشان می دهناد 
 و این امر بدليل حداقل بودن تلاش توليد مثلی است که در گروهی از ماهيان ر  داده است.
گناد می کند و انرژی کمتاری  ماهی بالغ در محيطهای گرمتر انرژی بيشتری را صرن توليد تخمک و توسعه
جهت رشد باقی می ماند که این می تواند اختلان بين رشد ماهی بالغ و نابالغ و اثرات دماا در هار یاک را 
 شرح دهد. که این مسئله بخوبی در بين ماهيان شيربت مشاهده گردید.
ت از تمام ویژگيهای رژیام با توجه به مطالعات انجام شده بر روی این ماهی بنظر می رسد که ماهی شيرب   
غذایی همه چيز خواری برخوردار بوده است و این بدليل طيف وسيعی از گروههای گيااهی و جاانوری در 
اقلام غذایی آن به چشم می خورد، همينطور نتایج نشان می دهد دستگاه گوارش ماهی شيربت کاه در هماه 
دی از موارد خالی از غاذا باود کاه حالات دوم منابع آبی بررسی شده، بيشتر اوقات محتوی غذا و در معدو
ممكن است به این دليل باشد که در زمان صيد ماهی در حال تغذیه نبوده و یا در فاصله بين صيد تاا زماان 
مشخک گردید کاه مااهی شايربت  نيز در این تحقيقبررسی محتویات دستگاه گوارش آن هضم شده است 
الاتر به رژیم گوشتخواری روی می آورد که ماهياان در پاایين یک ماهی همه چيز خوار است که در سنين ب
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دست رودخانه حله که دما و شوری بالاتری داشت دارای دستگاه گوارش خالی تری بودند و این بدليل بالا 
. در تحقيق مشاخک گردیاد کاه بودن دما و به دنبال آن بالا بودن ميزان متابوليسم و هضم و جذب غذا بود
ماهی است که معمولا جهت توليدمثل مهاجرت می کند البته این مهاجرت می تواند بدليل ماهی شيربت یک 
شرایط تغذیه ای، دمای، شدت  و ميزان جریان آب و سایر شرایط فيزیكی و شيميایی باشد. در  فصل بهاار 
 که فصل توليدمثل این ماهی است این ماهی در بالدست رودخانه داری جمعيت بيشاتری نسابت باه فصال 
 زمستان و پایيز است که این می تواند بدليل مهاجرت توليدمثلی است.
در نهایت می توان گفت که گرم شدن تدریجی کره زمين می تواند اثرات بسيار شدیدی بر روی موجودات  
بگذارد بخصوص در ماهيان که از موجودات خونسرد هستند در ایان تحقياق نياز مشااهده گردیاد ماهياان 
هيان اقتصادی کشور ما هستند در محيط های مختلف وضعيتهای بسيار مختلفای دارناد و از شيربت که از ما
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Recognizing of Ichthyophon and investigation of feeding and effects of  
water temperature, salinity and electrical conductivity on the population  
dynamic of Barbus grypus in the Dalaki and Helle river 
 
Abstract 
This study was carried out for recognized ichthyophon and investigation of 
feeding and effects of water temperature, salinity and electrical conductivity on 
the population dynamic of Barbus grypus in the Dalaki and Helle river. In the 
study period, 2949 Barbus grypus was cached. The most of total length 
frequency was 200 to 300 mm and 2 to 3 years old. The oldest fish was8 years 
old with 756 mm total length. Fecundity was 950 upto 57400 oocyt per fish. 
Station no. 6 and7 showed more temperature, fecundity and GSI than other 
stations. Females adulated before then males. Multiple stepwise regression of 
fecundity and RE (reproduction effort) showed significant correlation. Fishes of 
the upper parts of stream was more L   than down stream stations. Condition 
factor of males was more than female, and for down stream stations was better 
than the other stations. Barbus grypus is omnivorous. Ichthyophon of Dalaki 
river include 4 family and 9 species that Capoeta capoeta intermadia was more 
than others species, but in the Helle river was 5 family and 9 species, that Liza 
abu zarudni was more than others. 
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